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PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR PARTICULAR DE RADIO Y TELEVISIÓN AER DE LA CIUDAD DE QUITO 
 
PROPOSED STRATEGIC PLAN FOR THE PRIVETE HIGHER TECHNOLOGICAL 






Al plantear  la Planificación Estratégica para el Instituto Tecnológico Superior Particular de 
Radio y Televisión AER, se busca disponer de un instrumento metodológico que le permita a la 
AER,  realizar  un  diagnóstico de su situación para ello se aplicara el  FODA  en el 
planteamiento de la misión y visión institucionales, la propuesta de valores, objetivos y 
estrategias, asi como el uso del Cuadro de Mando Integral (Balaced Scorecard), para el control y 
seguimiento de acciones. Se trata de enrumbar a la Institución  hacia la excelencia académica y al 
desarrollo sostenido de sus objetivos institucionales, también orientado a mejorar la calidad de 
gestión y formar profesionales con excelente educación técnica que permita al país disponer  de 
profesionales calificados. Estamos convencidas como autoras de la presente investigación, que la 

















By proposing the Strategic Planning for the Private Higher Technological Institute of Radio and 
Television (A.E.R.), a methodological tool is look for so that allows the A.E.R., to make a 
diagnosis of  its situation which will be achieved by applying the FODA in the scheme of the 
institucional mission and vision statements, values proposition, objectives and strategies, as well 
as the use of the Balanced Scorecard , for the control and monitoring of actions. The objective is 
to take the institution forward to the academic excellence and the sustained development of its 
institutional goals, also aimed at improving the quality of  management and training professionals 
with excellent technical education to enable  the country to have qualified professionals. 
 
We are convinced as authors of this research, the implementation of this Strategic Plan will be of 
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La educación superior es un nivel del sistema educativo nacional que sigue al bachillerato. En el 
sistema educativo del Ecuador, la educación superior consta de dos niveles: el tercer nivel 
orientado a la formación y titulación profesional y el cuarto nivel de postgrado o especialización. 
Los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos (ISTT) pertenecen al tercer nivel. 
 
De conformidad con la ley, forman parte de la educación superior ecuatoriana, las universidades, 
las escuelas politécnicas y los institutos superiores técnicos y  tecnológicos. 
 
El Art.21 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina que los institutos 
superiores técnicos y tecnológicos son establecimientos que orientan su labor educativa a la 
formación en conocimientos técnicos o al fortalecimiento sistemático de habilidades y destrezas. 
 
Los Institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos son establecimientos educativos que 
dependen administrativa y financieramente del Ministerio de Educación, forman parte del 
Sistema Nacional de Educación Superior, y académicamente dependen del CONESUP; hoy 
SENESCYT en cambio, los institutos superiores técnicos y tecnológicos particulares, son 
establecimientos educativos con personería jurídica propia, el Estado garantiza su capacidad de 
autogestión administrativa y financiera dentro del marco de la LOES y su reglamento.  
 
La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión “AER” es promotora del  Instituto Tecnológico 
Superior Particular de Radio y Televisión AER Pichincha; es una institución educativa 
especializada en la comunicación, con más de 20 años de servicio a la colectividad; se ha 
caracterizado por entregar a la sociedad ecuatoriana profesionales en el campo de la radiodifusión 
y esa amplia trayectoria exige ir de la mano con la tecnología y con los cambios sociales, a fin 
que permitan adaptarse al sistema actual, ya que la globalización induce a la competitividad. 
Actualmente, este factor incide de manera profunda en la economía nacional y por tanto tiene 
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repercusiones en los ámbitos educativo, cultural, político y social, de ahí que es relevante el 
crecimiento de las carreras de este nivel de educación. 
 
Es fundamental que los grandes problemas globales y nacionales sean examinados a través de los 
efectos y las condiciones que crean en el entorno local y regional donde actúan las instituciones. 
 
A finales del siglo pasado cuando la ONU celebraba sus 50 años, la UNESCO, líder de la 
organización se vio obligada a dar una respuesta objetiva en temas prioritarios para los seres 
humanos, tales como: la niñez y la adolescencia, la mujer, el medio ambiente, la educación y el 
desarrollo, las demandas sociales, los derechos humanos, entre otros y consecuentemente la 
nueva forma del desarrollo humano. 
 
Es decir al mejorar la profesionalización del trabajador en todos los campos se ha tomado en 
cuenta esencialmente a la comunicación, lo que va a incidir positivamente en la radiodifusión en 
lo referente a la programación con temas de desarrollo social especialmente. 
 
En 1995 la UNESCO a través de la Comisión Internacional de Educación, presidida por Jacques 
Dlors, emitió un informe que tituló “La educación encierra un tesoro”. En éste se destacan los 
llamados cuatro pilares mayores de la educación: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a  
hacer y aprender a vivir juntos. 
 
La calidad de la educación superior implica el cumplimiento de determinadas características y 
estándares; para determinar este cumplimiento, se aplicarán indicadores de calidad relacionados  
de las distintas funciones del quehacer de la institución. 
 
EL CONESUP, hoy SENESCYT,  asumió como su primera obligación el cumplimiento de los 
mandatos constitucionales y legales, la integración del sistema y el mejoramiento de la educación 
superior al servicio del país. 
 
Sin embargo esta es una larga tarea que desde la creación del CONESUP,  hoy SENESCYT,   
hasta la presente fecha, pretende alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia de la educación 
superior, la investigación y la vinculación con la colectividad, con el fin de contribuir al 
desarrollo integral del país. 
 
La innovación y la competitividad tienen el potencial para suministrar energía para el crecimiento 




La innovación es una inversión a largo plazo y no un costo que debe dar resultados a corto plazo. 
 
Hay que descartar estos conceptos como un proceso o una actividad de negocios y verlos como 
una forma de pensar, como una mentalidad que permite separarse del pensamiento común y 
avanzar a gran velocidad a la cabeza de sus competidores. 
 
Aprender a emprender, es un reto ya que la innovación y la competitividad implican la capacidad 
del país, de promover su participación en los mercados internacionales y como consecuencia, 
elevar el nivel de vida de su población, mediante el progreso científico y tecnológico vigente en 
el  mundo. 
 
1.3 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 
La falta de un plan estratégico ha impedido el desarrollo institucional acorde a  la globalización, a  
los avances  tecnológicos y las necesidades de la colectividad que nos rodea. 
 
Este proyecto de investigación permitirá un cambio de rumbo o actitud para enfrentar los avances 
vertiginosos de la técnica en materia de comunicación; de no darse esta situación y ante la 
presencia de otros actores competitivos de la enseñanza en el mismo campo de actividad, su 
crecimiento será inercial, monótono, vegetativo, con riesgo de desaparecer.                             
 
Por tanto esta planificación logrará elaborar planes operativos ágiles para el cumplimiento de los 
objetivos que se plantean, luego del análisis de la situación actual de la institución a través del 
FODA, mediante este sistema se podrá encontrar los puntos fuertes y los débiles del Instituto en 
el que nos enfocamos para plantear estrategias con miras a enfrentar las debilidades encontradas 
y por que no, la sensibilización de toda la comunidad estudiantil y administrativa de la  
Institución, en el sentido de que educar es una tarea que involucra a todos los miembros logrando 
afianzar los pilares fundamentales de la enseñanza  establecidos por la UNESCO. 
 
Se busca además la actualización curricular para lograr objetivos y resolver deficiencias que 
marquen nuevas pautas en la educación superior y especialización de los profesionales que han 
elegido como su actividad relevante la técnica de la radio. 
  
Conocer y guiar esta Institución, requiere una idea  de cambio con capacidad técnica, motivación 




El estudio  de disertación de grado previo  la obtención del título de Ingenieras en Finanzas es 
una excelente oportunidad para desarrollar a través de la investigación académica este anhelo de 
progreso; para ello se cuenta con la autorización de sus patrocinadores que es lo más importante, 
con suficiente  recurso bibliográfico tecnológico y especializado.  
 
La implantación de la estrategia requiere que la Institución establezca objetivos, diseñe políticas, 
motive a los empleados y distribuya los recursos de tal manera que se ejecuten las estrategias 
formuladas; a su vez la implantación de la estrategia global incluye el desarrollo de una cultura 
que apoye las estrategias específicas, la creación de una estructura de organización eficaz, la 
orientación de las actividades de mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la creación y la 
utilización de sistemas de información y la vinculación de la compensación de los empleados con 
el rendimiento de la empresa. 
 
La dirección estratégica se orienta a lograr y mantener una ventaja competitiva; se define como el 
arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que 
permitan a una empresa lograr sus objetivos. 
 
Según esta definición, para nuestra Institución, la dirección estratégica se centra en la integración 
administrativa, académica, las finanzas, la contabilidad, los servicios, las operaciones, la 
investigación y desarrollo, los sistemas de información por computadora para lograr el éxito de la 
Institución; por otra parte, la dirección estratégica se utiliza como sinónimo de planeación 
estratégica; esta última se utiliza más a menudo en el mundo de los negocios, mientras que la 
primera se usa en el ambiente académico.  
 
1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER, no dispone de un 
proceso de planificación formal, con planes y programas de acción orientados a impulsar el 
desarrollo hacia el futuro tanto académico como económico. 
 
1.5 DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
El presente trabajo de investigación se desarrollará en el Instituto Tecnológico Superior de Radio 
y Televisión de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. El Plan Estratégico que se diseñará, 







1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta de Plan Estratégico encaminado a mejorar la eficiencia y eficacia del 
Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y televisión AER de la ciudad de Quito. 
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.6.2.1 Realizar una evaluación de la situación actual del Instituto Tecnológico Superior 
Particular de Radio y Televisión AER en lo referente al marco legal, procesos 
técnicos, administrativos y financieros. 
 
1.6.2.2 Definir un análisis metodológico que involucre los propósitos institucionales 
determinados a través de la misión, visión, valores y objetivos y muestre a través 
del FODA, las potencialidades y debilidades de la AER. 
 
1.6.2.3 Plantear una propuesta de Plan Estratégico orientada a mejorar la calidad de 
gestión de la AER. 
 
1.7 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.7.1 MARCO TEÓRICO 
 
La educación superior tiene vital importancia para el desarrollo general de la sociedad; su 
fortalecimiento y el logro de altos niveles de calidad pueden ser vistos como el mayor proyecto 
de modernización del país, puesto que ha partir de dicha consolidación, se podrá democratizar la 
sociedad, dinamizar la economía, competir en el ámbito mundial y lograr mayores niveles de 
equidad social, justicia y solidaridad. 
 
La desobediencia de la ley, el no apoyo suficiente por parte del gobierno central,  así como la 
inexistencia de un sistema que coordine acciones y optimice recursos agudiza la crisis de la 
educación en general que es pilar fundamental para el desarrollo. 
  
La proliferación de centros de educación superior, sin tomar en cuenta la calidad académica y los 
requerimientos de la sociedad, no contribuye al mejoramiento del país, al contrario conducen al 
atraso y estancamiento de la calidad de vida de la población. 
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 La competitividad como proceso de cambio, nos permite conocer la situación de la Institución 
comparativamente con los competidores, utilizando factores claves de éxito; mientras más 
información y conocimientos podamos obtener sobre los competidores más importantes, mayores 
posibilidades tendrá la Institución  para diseñar objetivos y estrategias efectivas. 
 
Las debilidades de los competidores pueden convertirse en oportunidades para el Instituto 
Tecnológico Superior Particular de Radio y TV; de igual modo, las fortalezas de nuestros 
competidores pueden resultar amenazas para la Institución. 
 
Según Jaramillo C. (1999), “La competitividad es un atributo, una cualidad que distingue o 
caracteriza a una persona o grupo de personas, aptas o preparadas para imponer su dominio sobre 
otras”. 
 
El objetivo de este análisis es determinar la competitividad de la organización frente a otras del 
sector. 
 
Los factores claves de éxito son seleccionados tomando en cuenta que son comunes a todas las 
instituciones analizadas.  Los factores claves de éxito se refieren a: tecnología, personal, 
disponibilidad de recursos, ubicación de instalaciones, calidad de profesionales que se entregan al 
mercado, etc. 
 
Existen instituciones que ofrecen el servicio de educación técnica en comunicación, pero no son 
muy conocidas, por ende no existe una gran competencia a la que pudiera enfrentar El Instituto 
Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER. 
 
En lo que se refiere a experiencia, la AER tiene  veinte años de funcionamiento, es una de las 
pioneras en ofrecer este servicio de educación técnica en comunicación; es la única institución a 
nivel nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión creada para el servicio a la 
comunidad sin fines de lucro, lo que obliga al Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio 
y Televisión  a sacrificar los márgenes de cobertura de costos o de rentabilidad, por lo que se 
deben buscar mecanismos para lograrlos mediante la autogestión. Al respecto resulta complejo 
determinar qué instituciones pueden ser calificadas como competencia directa, ya que muchas 
actúan fuera del ámbito legal. 
 
Se ha determinado que existen Instituciones con carreras de Comunicación Social y Periodismo 
pero no manejan la práctica y la técnica en  radiodifusión, así como también  el mantenimiento de 
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los equipos, el manejo de consolas, la estructura de guiones u operadores de radios; su principal 
característica es la entrega de conocimientos demasiado generales que pueden calificarse como 
superfluos, sin contenido medular de lo que constituye la comunicación como profesión técnica y 
sin las destrezas necesarias para que la teoría guarde armonía con la práctica.  
 
Las Instituciones que se han seleccionado como competidores directos por ser  reconocidas  por 




UNIVERSIDAD U ORGANISMO 
 
CARRERAS 
Universidad Católica de Cuenca (extensión 
Quito) 
• Comunicación Social 
• Ciencias de la Información 
Universidad Central del Ecuador • Comunicación Social 
• Periodismo 
• Comunicación Organizacional, 
Educomunicación, 
Arte y Cultura. 
Universidad Alfredo Pérez Guerrero • Comunicación Social 
• Comunicación Organizacional 
• Periodismo e Investigación 
• Producción Multimedia 
 
 
Como se puede observar, ninguna de las entidades citadas se estructura en forma directa a la 
radiodifusión y si lo existe, su formación es más teórica dentro de los aspectos sociológicos del 
periodismo, antes que práctica. 
 
El país se encuentra en un momento clave para desarrollar los cambios solicitados por la sociedad 
principalmente en carreras técnicas, el debate del tema educativo se encuentra planteado a nivel 
nacional y esto es clave para el futuro de los  países subdesarrollados en el cual esta nuestro país. 
 
Según estudios realizados por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) hoy 
SENESCYT, se ha demostrado que existen graves falencias en la preparación tanto en los 
docentes como en los estudiantes, ya que el Ministerio de Educación solamente se dedicaba  a 
aprobar el permiso de funcionamiento, por ello es necesaria la participación de diferentes actores 
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políticos y sociales a fin de encontrar el procedimiento más adecuado que permita superar y 
mejorar la educación 
 
1.7.2   MARCO CONCEPTUAL 
 
Sector Privado 
Conjunto de actividades económicas independientes del control estatal. Son las actividades 




Conjunto de actividades económicas que directa o indirectamente están bajo la acción 
gubernamental. El sector público incluye todas las empresas y servicios estatales y 
gubernamentales, a nivel local, regional y nacional, además de la seguridad social. Actividad de 
interés general, desarrollada por el poder público en forma directa o por un concesionario al que 
se le adjudica su administración. 
 
Estrategia 
Es un proceso administrativo orientado a desarrollar y mantener una relación viable entre los 
objetivos y las cambiantes oportunidades del mercado 
 
Planeación Estratégica 
Es un proceso utilizado para proyectar el futuro de manera estructurada, organizando las tareas a 
emprender en el corto plazo que conduzcan a la  institución al logro de sus objetivos de mediano 
y largo plazo.   
Una planeación estratégica será efectiva si: 
 
♦ Facilita la adaptación a los cambios  
♦ Maneja racionalmente los recursos de la institución 
♦ Mejora la posición competitiva de la institución 
 
La planificación estratégica es importante porque nos permite construir un puente entre la 
situación actual y el futuro deseado, siempre la planeación tiene implicaciones futuras y está 




En una planificación estratégica necesitamos información que nos permita en forma anticipada 
responder las  interrogantes como las siguientes: 
 
¿Qué somos? 
¿Qué queremos llegar a ser? 
¿Cuál es el mejor camino? 
¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que tenemos que enfrentar? 
¿Qué estrategias utilizaremos? 
¿Qué debilidad  tenemos ante nuestros competidores? 
 
Responsable de la Planeación Estratégica 
El responsable del desarrollo e implantaciones del plan estratégico es el Gerente General o  
Representante Legal de la  Institución y los departamentos encargados de cada área. Con el fin de 
empezar a describir el proceso de planeación estratégica para el Instituto Tecnológico Superior 
Particular de Radio y Televisión A.E.R. , partiremos con un análisis general de la situación 
interna y externa de esta institución, lo que nos permitirá desarrollar varias matrices como las de 
los clientes internos y externos con sus demandas. Además utilizaremos la matriz de perfil 
competitivo en la cual vamos a analizar a nuestra competencia y desarrollaremos un análisis 




Son todas las personas que forman parte de la Institución. 
 
Clientes Externos 
Son las personas que reciben el servicio o que es también afectado  por el servicio pero no 
forman parte de la Institución. 
 
Análisis FODA 
Es una herramienta de diagnóstico que permite identificar las principales fortalezas, 
oportunidades, debilidades  y amenazas que surgen  de la institución, las representaciones de esta 
matriz son las siguientes: 
 
♦ (F ) representa las fortalezas, 
♦ (O) representa las oportunidades,  
♦ (D) representa las debilidades y 




Son aspectos positivos  internos con respecto a la competencia que se deberá mantener. 
 
Oportunidades 
Son variables positivas externas que pueden afectar directa o indirectamente a la Institución. 
 
Debilidades 
Son variables internas que indican desventajas competitivas que se deben superar para 
convertirlas en  fortalezas. 
 
Amenazas 
Son agentes o situaciones externas que pueden afectar la buena marcha de la institución si no se 
prevén medidas oportunas. 
 
Competitividad 
Capacidad de competir en el mercado entre varias empresas u organizaciones en igualdad de 
condiciones; la competitividad induce la venta de bienes y servicios con calidad a precios 
accesibles al consumidor. Para conseguir lo indicado y ante la dificultad de subir los precios 
respecto a los que ofrece la competencia, la alternativa más adecuada es lograr la eficiencia en los 
costos de producción y en los costos de venta.  
 
Conformación de Plan Estratégico 
Una vez desarrollado el diagnóstico estratégico en El Instituto Tecnológico Superior Particular de 
Radio y Televisión A.E.R. e identificada la situación actual de la institución, se podrá establecer 
a donde se quiere llegar, esto es el futuro deseado. La elaboración del plan estratégico del 
Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER, contemplará los siguientes 
puntos: misión, visión, valores corporativos, estrategias y políticas. 
 
Misión 
La misión es la razón de ser de la  institución, para qué existe la institución, es una descripción de 
los objetivos permanentes. 
 
Visión 
Es  una guía certera para el futuro, representa a donde quiere llegar la entidad, debe proporcionar 






Es el objetivo por alcanzar y los medios a utilizarse para lograrlo. 
 
Productividad 
Es la relación existente entre la producción total de un bien o servicio y la cantidad de un factor 
productivo utilizado para obtener esa cantidad. 
 
Valores 
Son el conjunto de principios que regulan la gestión de la organización, se demuestran a través 
del comportamiento de todos los  empleados. 
Eficiencia 
Uso eficaz de los recursos económicos utilizables. También es lograr los objetivos empresariales 
al menor costo posible, aspecto que implica el uso inteligente de los recursos materiales, 
humanos, financieros y tecnológicos disponibles. 
 
Ingreso Financiero 




Son gastos operativos representados por sueldos y salarios del personal de la organización; lo 
integran además los aprovisionamientos o compra de bienes necesarios para la prestación del 
servicio de la entidad o servicios contractuales, distintos a los desembolsos de capital. 
 
Gasto de Capital 
Recursos destinados a construcciones o equipamientos, incluye los gastos correspondientes a 
mantenimiento y reposición. 
 
Costo Fijo 
Son  costos que no dependen de la producción, se consideran los gastos de alquiler, agua y 
teléfonos, pagos de intereses etc. 
 
Costo Variable 
Es aquella parte del costo total que crece con la cantidad producida, se incluyen las materias 





Balance de Situación 
Informe conceptual que recoge teóricamente en forma sistematizada, coordinada y valorada, el 
conjunto de elementos patrimoniales pertenecientes a una  empresa o sociedad, en un instante de 
tiempo determinado; arroja el resultado obtenido hasta ese momento. 
 
Balance de Rendimientos 
Refleja el resultado de las operaciones de una empresa u organización en un período determinado 
 
Punto de Equilibrio 
Es el nivel de ventas y producción en el cual una compañía, empresa u organización no obtiene 
utilidades ni sufre pérdidas. Los ingresos cubren exactamente los gastos. 
 
Indicadores 
Son las mediciones utilizadas para determinar la situación de un mercado o una economía; lo 
indicado se refiere a índices económicos como son el índice de precios al consumo, viviendas 
iniciadas, producto nacional bruto, gastos de inversión; etc., hay otros índices de carácter 
contable que determinan la situación organizacional de una entidad a través de ratios aplicados a 
las cuentas de los balances. 
 
1.7.3 MARCO JURÍDICO 
 
Toda empresa, entidad u organización creada para la prestación de bienes y servicios, de carácter 
público o privado, tiene que someterse a las leyes establecidas en el Ecuador en su ámbito de 
acción. 
Constitución Política de la República 
 
La actual Constitución Política de la República elaborada en Montecristi y aprobada por el 
pueblo del Ecuador, contempla normas referentes a la educación y determina la forma de 
intervención pública y privada, respecto a los derechos y obligaciones que deben cumplirse. 
 
Art. 26.- “La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 
e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 





Lo indicado define respecto a la educación, una elevada responsabilidad no solo para el Estado y 
las familias, sino para las personas y la sociedad en su conjunto, por quedar involucradas en la 
formación de los educandos. 
 
Art. 28.- “……. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 
el tercer nivel de educación superior inclusive”. 
 
Art. 29.- “…….El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 
educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 
cultural……”     
 
Reglamento de la Ley de Educación 
 
Art. 165.- El  Estado garantiza la educación particular y reconoce el derecho que tienen las 
personas naturales o jurídicas de derecho privado para organizar establecimientos de educación, 
con sujeción a las disposiciones de la Ley de Educación y de este Reglamento. 
 
Ley Orgánica de Educación Superior1 
 
Art. 21.- “Los institutos superiores técnicos y tecnológicos son establecimientos que orientan su 
labor educativa a la formación en conocimientos técnicos o al fortalecimiento  sistemático de 
habilidades y destrezas, podrán establecerse y ser admitidos en el sistema, institutos superiores de 
igual naturaleza, en carreras humanísticas, religiosas, pedagógicas y otras especialidades de 
posbachillerato. 
 
Los Institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos son establecimientos educativos que 
dependen administrativa  y financieramente del Ministerio de Educación y Cultura, forman parte 
del Sistema Nacional de Educación Superior, y académicamente dependen del CONESUP, hoy 
SENESCYT. 
 
Los institutos superiores técnicos y tecnológicos particulares son establecimientos educativos con 
personería jurídica propia. El Estado garantiza su capacidad de autogestión administrativa y 
financiera dentro del marco de la LOES y su reglamento.”  
                                                 
1
 Se refiere a la Ley Orgánica de Educación Superior que estuvo vigente antes del 12 de octubre de 2010 en 
que se promulgó la nueva Ley; esta última se toma en cuenta en el desarrollo de la Tesis como parte de la 
base legal de la Educación Superior en el punto 2.1   
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Creación de los Institutos Técnicos y Tecnológicos 
 
La misma Ley Orgánica de Educación Superior contempla la siguiente disposición: 
 
Art. 23.- “Los institutos superiores técnicos y tecnológicos serán creados mediante resolución 
expedida por el CONESUP, hoy SENESCYT, partiendo de un proyecto que será presentado por 
el Ministerio de Educación y Cultura, en el caso de los públicos, y por sus promotores en el caso 
de los particulares”. 
 
Al respecto, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión “A.E.R.” es patrocinadora del Instituto 
Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER de Pichincha,  institución educativa  
especializada en la comunicación.  
 
Sobre el Proyecto que refiere el artículo precedente, el Instituto Tecnológico Superior Particular 
de Radio y Televisión A.E.R. de Pichincha, está registrado en el CONESUP, hoy SENESCYT 
con el Acuerdo Nº 2-31-17 de septiembre 2004.  
 
Además, el Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER de Pichincha, 
entrega Títulos registrados por el CONESUP, hoy SENESCYT en lo que respecta a sus tres 
especializaciones: 
  
♦ Técnico Superior: LOCUCIÓN 
♦ Técnico Superior: OPERADOR Y MANTENIMIENTO  
♦ Tecnólogo en COMUNICACIÓN mención RADIODIFUSIÓN 
 
Respecto a la dependencia económica de los Institutos Técnicos y Tecnológicos, se ha explicado 
que la norma determina que los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos son 
establecimientos educativos que dependen administrativa y financieramente del  Ministerio de 
Educación y  Cultura, forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior y 
académicamente dependen del CONESUP, hoy SENESCYT. 
 
En cambio los institutos superiores técnicos y tecnológicos particulares son establecimientos 
educativos con personería jurídica propia. Se garantiza su capacidad de autogestión 
administrativa y financiera dentro del marco de la Ley y su Reglamento, sin perjuicio que los 





Ley de Régimen Tributario Interno 
 
En el Capítulo III referente a las Exenciones se encuentra la siguiente disposición: 
 
Art.9.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados 
exclusivamente los siguientes ingresos: ….las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 
legalmente constituidas, siempre que sus ingresos sean destinados a  sus fines específicos  
 
1.8 HIPÓTESIS  
 
1.8.1 HIPÓTESIS  GENERAL 
 
El Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión A.E.R. de la ciudad de Quito, 
no dispone de un plan estratégico que contribuya al mejoramiento de sus actividades académicas 
y financieras. 
 
1.8.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
1.8.2.1 La inexistencia de un plan estratégico ha generado resultados                  
administrativos-financieros limitados. 
 
1.8.2.2 El diagnóstico empírico del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y 
Televisión A.E.R. de la ciudad de Quito, determina ausencia de procedimientos 
que permitan un desarrollo planificado. 
 





1.9.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Los métodos que se aplicarán para realizar la presente investigación serán una combinación del 
deductivo con el inductivo; esto significa que para  analizar el problema educativo técnico de la 
A.E.R., se partirá de consideraciones generales de la educación técnica, para llegar al tratamiento 
particular de este instituto; mientras que para las recomendaciones, se irá de los aspectos 
particulares de la A.E.R. a los índole general. 
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1.9.2 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
La técnica o procedimiento de investigación contemplará el siguiente proceso: 
♦ Recopilación de la información teórica 
♦ Recopilación de estadísticas 
♦ Ordenamiento y estudio de la información disponible 
♦ Consultas bibliográficas especializadas 
♦ Consultas a técnicos y especialistas que tengan relación con el sistema educativo 
♦ Estructuración del cuerpo de tesis 
♦ Análisis y evaluación de consistencia 
♦ Revisión del documento por parte de director de tesis 
♦ Redacción y presentación del trabajo elaborado 
 
Por la naturaleza del trabajo a realizar, se acudirá a fuentes secundarias de información, esto es 
bibliografía técnica que consta en textos, revistas, informes, libros, tesis;  también se realizarán 
consultas vía Internet, ya que en la actualidad hay auge para obtener información a nivel nacional 
y mundial con facilidad y rapidez. 
 




Es necesario el contacto permanente del personal que labora en el Instituto Tecnológico Superior 
Particular de  Radio y televisión A.E.R., por lo que se realizarán encuestas a sus clientes a fin de 
conocer el grado de satisfacción que brinda la Institución en relación al cumplimiento de sus 
expectativas. 
 
Encuestas a estudiantes: 
 
Como parte de la familia, de la sociedad y del Estado, es fundamental conocer el criterio de los 
estudiantes respecto a  sus aspiraciones y necesidades; por esta razón se realizará una encuesta 












Estudiantes de la AER • Nº de estudiantes matriculados 
• Nº de estudiantes aprobados 
• Nº de estudiantes reprobados 
Ingresos Institucionales • Monto de ingresos por matrículas 
• Monto de ingresos por pensiones por mes 
Gastos Corrientes • Monto de remuneraciones 
• Monto de bienes y servicios 
Gastos de Capital • Monto de inversiones y equipamiento 
• Monto de mantenimiento y reposición 
Planificación • Porcentaje de cumplimiento 
 
1.10 PLAN ANALÍTICO 
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MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1 Marco Legal de la  Educación Superior 
 
Toda entidad u organismo público o privado, debe operar basado en normas y disposiciones 
legales establecidas. 
 
La raíz o sustento de todas las normas o disposiciones legales, es la Constitución Política de la 
República; la observancia de la Constitución es obligatoria; consecuentemente, ningún 
instrumento legal, puede contrariarla o estar en contraposición de sus preceptos. 
 
Bajo la Constitución están las Leyes Especiales, Leyes Orgánicas, Leyes Generales, y otras 
categorías, creadas para normar campos específicos del accionar cotidiano de los miembros de 
una sociedad; a su vez, los Reglamentos de las Leyes le dan forma a los procedimientos, es como 
decir: la Ley señala “qué hacer” y el Reglamento “cómo hacerlo”. 
 
Para todos es conocido, que durante el presente régimen presidencial se han creado muchas leyes 
y reformado otras, tendientes a normar y regular algunas actividades de orden económico y 
social. 
 
Una de las leyes reformadas es la Ley Orgánica de Educación Superior; se orienta como reza uno 
de sus considerandos a salvaguardar el derecho de las personas a recibir educación a lo largo de 
su vida, por lo que el Estado debe concederla en forma ineludible e inexcusable, en términos 
prioritarios, como garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 
buen vivir; a su vez las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso educativo.   
 
A su vez, el Art. 352 de la Carta Magna del Estado determina que el Sistema de Educación 
Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, debidamente 
acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares no tendrán fines de 
lucro. 
 
En lo pertinente a los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos sean públicos o privados se 
indica lo siguiente:  
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Ley Orgánica de Educación Superior2 
Art. 65.- El gobierno de los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes 
y Conservatorios Superiores, se regularán por la presente Ley y la normativa que para el efecto 
expida el Consejo de Educación Superior. 
Las autoridades del gobierno de los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, 
de Artes y Conservatorios Superiores serán designadas por la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, previo concurso de méritos y oposición, con criterios 
de equidad y paridad de género, alternancia e igualdad de oportunidades. 
Art. 66.- Para ser rector o rectora y vicerrector o vicerrectora de un Instituto Superior Técnico o 
Tecnológico, Pedagógico, de Artes y Conservatorios Superiores, se requiere tener el título 
profesional y grado académico de cuarto nivel, correspondiente a maestría en áreas de su 
competencia, y una experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la docencia o 
investigación, quienes durarán cinco años en sus funciones. 
Será obligación del rector o rectora presentar su informe anual de rendición de cuentas a la 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Art. 73.- El cobro de aranceles, matrículas y derechos por parte de las instituciones de educación 
superior particular, respetará el principio de igualdad de oportunidades y será regulado por el 
Consejo de Educación Superior. 
No se cobrará monto alguno por los derechos de grado o el otorgamiento del título académico. 
Art.89.- Aranceles para los estudiantes en las instituciones de educación superior particular.- Las 
Universidades, Escuelas Politécnicas, Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, 
de Artes y Conservatorios Superiores de régimen particular, tienen facultad para determinar a 
través de su máximo órgano colegiado académico superior, los aranceles por costos de carrera, de 
acuerdo con su normativa interna. Estos recursos serán destinados a financiar su actividad sin 
perseguir fines de lucro. 
Las instituciones de educación superior particulares establecerán los aranceles ajustándose a los 
parámetros generales que establecerá el Consejo de Educación Superior, que deberán 
necesariamente tomar en cuenta el nivel y la calidad de la enseñanza, el pago adecuado de los 
docentes, costos de investigación y extensión, costo de los servicios educativos, desarrollo de la 
infraestructura y otras inversiones de tipo académico. 
                                                 
2
 En vigencia a partir del 12 de octubre de 2010, publicada en el Registro Oficial Suplemento, registrado 
por el Tribunal Constitucional de la República del Ecuador 
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En caso de haber excedentes en sus estados financieros, éstos serán destinados a incrementar su 
patrimonio institucional. 
Art. 90.- Cobros de aranceles diferenciados en las instituciones de educación superior 
particulares.- Para el cobro a los y las estudiantes de los aranceles por costos de carrera, las 
instituciones de educación superior particulares, tratarán de establecer un sistema diferenciado de 
aranceles, que observará de manera principal, la realidad socioeconómica de cada estudiante. 
Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 
sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 
desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 
permanente. 
Art. 94.- Evaluación de la Calidad.- La evaluación de la calidad es el proceso para determinar las 
condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación sistemática 
de datos cuantitativos y cualitativos, que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 
componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el 
programa de estudios, carrera o institución. 
La evaluación de la calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento continuo. 
Art. 114.- Los Institutos Superiores, Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y los 
Conservatorios Superiores, serán creados mediante resolución expedida por el Consejo de 
Educación Superior, previo informes favorables del Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y del organismo nacional de 
planificación, supeditado a los requerimientos del desarrollo nacional. 
Para el caso de los Institutos Superiores Pedagógicos, se requerirá en forma obligatoria el 
auspicio y el establecimiento de mecanismos de coordinación con el Ministerio de Educación. 
No se dará lugar al trámite de creación si se hubieren prescindido de alguno de estos informes o 
si fueren desfavorables. 
Art. 115.- Requisitos para la creación de Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, 
Pedagógicos, de Artes y Conservatorios Superiores.- Para la creación de Institutos Superiores 
Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y Conservatorios Superiores, deberán presentar al 
Consejo de Educación Superior un proyecto técnico – académico, que contendrá los mismos 
requisitos para la creación de Universidades y Escuelas Politécnicas; el reglamento respectivo 
regulará este tema. 
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Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de formación que 
imparten las instituciones del sistema de educación superior son: 
a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las habilidades y 
destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a éste los 
títulos profesionales de técnico o tecnólogo superior, que otorguen los Institutos 
Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y los Conservatorios 
Superiores. Las instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos 
intermedios que sean de carácter acumulativo 
Comentario sobre la Nueva Ley Orgánica de Educción Superior 
No cabe duda que la nueva Ley Orgánica de Ecuación Superior trae cambios profundos y 
radicales orientados a mejorar el sistema de enseñanza, así como los regímenes jurídicos, 
administrativos, financieros y de gestión de las universidades; el asunto no es fácil y por ello en 
las disposiciones transitorias de esta Ley se contemplan plazos considerados razonables para que 
las universidades y organismos de nivel superior puedan organizarse y cumplir con este mandato 
legal. Lo señalado representa un proceso de preparación y optimización de los recursos 
disponibles; pero sobre todo, es un reto y un cambio de actitud que debemos asumir todos los 
agentes de la sociedad, para que los profesionales de calidad que esperamos tener en el futuro, 
sean formados en entidades superiores de calidad que produzcan resultados de calidad por el bien 
del país; hay que pensar en grande y esperar resultados grandes, en bien de un futuro mejor para 
todos.    
Se contempla que las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel técnico 
o tecnológico superior en base a alianzas con los institutos de educación superior o se creen para 
el efecto, los respectivos institutos de educación superior; en el presente caso, hay que esperar en 
el corto y mediano  plazos la organización de  las instituciones, para lograr objetivos comunes. 
El Art. 135 de la nueva Ley establece la celebración de convenios por parte de institutos 
superiores y conservatorios superiores. Al respecto los Institutos Superiores Técnicos, 
Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y Conservatorios Superiores podrán celebrar convenios de 
homologación de carreras y programas con otros centros de educación superior nacionales o del 
exterior, de lo cual informará la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 
Las normas están dadas, se requiere de capacidad y un tiempo de maduración para que la 
ejecución sea efectiva. Sin obedecer a presiones de ninguna naturaleza, hay que mirar el objetivo 
principal que el país mejore su contexto global y salga triunfante en este cometido. 
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Si disponemos de una nueva Constitución Política de la República y de una nueva Ley Orgánica 
de Educación Superior, todas las universidades e Institutos Superiores, tienen que adecuar sus 
Estatutos y Reglamentos Internos a la nueva legislación; nada puede contrariar o estar fuera de lo 
dispuesto en estos instrumentos normativos.   
 
2.2 Marco Legal del Instituto Superior de Radio y Televisión AER 
Creación de los Institutos Técnicos y Tecnológicos 
Basados en las normas y disposiciones anteriores a la vigencia de la nueva Ley de Educación 
Superior, los Institutos Técnicos y Tecnológicos se acogieron a las normas vigentes en su 
momento; entre éstas se contemplaba el artículo 23 que expresaba lo siguiente: 
Art. 23.- “Los institutos superiores técnicos y tecnológicos serán creados mediante resolución 
expedida por el CONESUP, hoy SENESCYT, partiendo de un proyecto que será presentado por 
el Ministerio de Educación y Cultura, en el caso de los públicos, y por sus promotores en el caso 
de los particulares”. 
En acatamiento al artículo precedente, el Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y 
Televisión AER de Pichincha, se registró en el CONESUP, hoy SENESCYT con Acuerdo No 2-
31-17 de septiembre 2004. 
 
A su vez, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión "AER" es patrocinadora del Instituto 
Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER de Pichincha, institución educativa 
particular especializada en la comunicación. Lo señalado determina el vínculo o relación entre un 
organismo colegiado de la radiodifusión con otro dedicado a la enseñanza de la misma 
especialidad.   
El Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER de Pichincha, entrega 
títulos registrados por el CONESUP, hoy SENESCYT en base a sus tres especializaciones: 
1. Técnico Superior en Locución 
2. Técnico Superior: Operador y Mantenimiento 
3. Tecnólogo en Comunicación con mención en Radiodifusión 
Respecto a la dependencia económica de los Institutos Técnicos y Tecnológicos públicos, la 
norma establecía que los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos son 
establecimientos educativos que dependen administrativa y financieramente del Ministerio de 
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Educación, forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior y académicamente 
dependen del CONESUP,  hoy SENESCYT. 
Al analizar lo indicado desde el punto de vista financiero, el Ministerio de Educación se financia 
con recursos del Presupuesto General del Estado, consecuentemente, los Institutos Superiores 
Técnicos y Tecnológicos Públicos resultan indirectamente financiados con recursos de este 
instrumento fiscal; de ahí la importancia en este caso, de disponer de un Presupuesto fortalecido 
con recursos tradicionales y del petróleo, con montos cada vez mayores, para satisfacer las 
crecientes necesidades de la educación. 
Lo que interesa en nuestro caso, es analizar la situación de las entidades particulares; sobre lo 
indicado los institutos superiores técnicos y tecnológicos particulares son establecimientos 
educativos con personería jurídica propia. Si bien se garantiza su capacidad de autogestión 
administrativa y financiera dentro del marco de la Ley y su Reglamento, ello no obsta a ser 
cofinanciados por el Estado y percibir fondos públicos. 
 
2.3 Acciones de la A.E.R. y del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y 
Televisión 
 
La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión A.E.R., es un cuerpo institucional que ampara al 
Instituto Tecnológico Superior de Radio y Televisión; este Instituto se maneja a través de un 
Consejo de Administración, de acuerdo a la normatividad existente, supervigilará la organización 
y su funcionamiento, tanto en el aspecto  técnico - pedagógico como en el administrativo, y 
dispondrá todas las acciones que considere necesarias para alcanzar los objetivos propuestos por 
la AER, Núcleo de Pichincha, conforme expresa el Acuerdo de su creación. 
 
Art. 17  del Estatuto.-   El Consejo de Administración es el máximo organismo del Instituto y 
estará conformado de la siguiente manera: 
 
a) El Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Núcleo de Pichincha, que 
lo presidirá;  
b) El Vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Núcleo de Pichincha; 
c) Un miembro del Directorio de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Núcleo de 
Pichincha designado para el efecto; 
d) El Rector del Instituto; y , 




Los vocales principales tendrán sus respectivos delegados alternos. 
 
Art. 18 del Estatuto.-  El Consejo de Administración del Instituto, se reunirá trimestralmente y 
extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente, por si o a petición escrita de tres de sus 
miembros. Sesionará por lo menos con la presencia de cuatro de sus integrantes. 
 
2.4   Los procesos educativos 
 
Toda actividad productiva de bienes o servicios se realiza a través de procesos o procedimientos 
ordenados, racionales y secuenciales, que enlazan actividades afines, orientados a lograr un 
objetivo específico. 
 
Lo indicado significa que un proceso debe fundamentar sus acciones en una serie de fases o 
etapas, hasta lograr el producto terminado; en nuestro caso, un proceso educativo debe 
caracterizarse por la serie de mecanismos de orden técnico, administrativo, de gestión y de índole 
financiero, armonizados para lograr la formación profesional de estudiantes con conocimientos 
sólidos, que puedan discernir con independencia y juicio crítico, los problemas cotidianos, que se 
trasmiten a la sociedad en forma radial y televisiva; el fin último es que cada ser formado en este 
campo, se constituya en un medio de aporte social. 
 
El desarrollo profesional tiene una consecuencia positiva para la sociedad, puesto que toda 
profesión tiene como finalidad el servicio a la comunidad, y qué mejor si el servicio prestado es 
bueno y de calidad. 
 
La radio como medio de información y comunicación comienza en 1927, en que es adoptada por 
todos los países de Europa; hasta la primera guerra mundial la radiodifusión era considerada 
como una curiosidad técnica, reservada a los aficionados; no obstante se vio la importancia que 
podía representar a los fenómenos políticos; después de la guerra prosiguió la experimentación y 
perfeccionamiento técnico, hasta llegar a convertirse en un medio de emisión de noticias y de 
música, pese a la deficiente calidad de las trasmisiones.  
Empieza así la gran época de la radio, que solo se verá interrumpida con la aparición de la 
televisión, a partir de la década de los años cincuenta. 
 
La radiodifusión como un medio de comunicación social tiene muchos años de historia, no así la 




Los medios de comunicación social: prensa, radio, televisión, poseen gran importancia porque 
ejercen influencia en las formas de pensar, sentir y actuar de los individuos en la sociedad, 
influencia que llega a todos los rincones de la patria y también del exterior. 
 
La radiodifusión se convirtió en un medio de comunicación a partir de 1920, como producto del 
aporte de varios talentos como: Edison, Morse, Faraday, Maxwell, Hertz, Bell, Marconi, Popov, 
entre otros. 
 
A partir de entonces, existe una preocupación por la técnica y el sonido; se crean normas 
jurídicas y la publicidad entra en auge a formar parte de la radio. 
 
Más tarde en 1945, la radio evoluciona considerablemente, a tal punto que el sonido queda 
registrado en una cinta magnética, superando al disco. 
 
Inventos posteriores han impulsado la tecnología, ya que desde ese entonces hasta nuestros días, 
la radiodifusión ha avanzado vertiginosamente. 
 
En 1950 la radiodifusión ecuatoriana despegó hacia el lugar que hoy se encuentra debido a la 
tecnología utilizada. 
 
A fines de la década de los años 20 del siglo pasado (siglo XX), se inició la radiodifusión en la 
ciudad de Quito. 
 
Se tiene noticia que cuando Don Manuel Mantilla Mata fue uno de los iniciadores de la radio en 
la ciudad de Quito, empezó a producir noticias a través de la radio; solamente existían unos 700 
receptores de propiedad de ciertas familias que invitaban a sus amigos para que pudieran 
escuchar los programas que se difundían a través de excepcionales emisoras. (Álvaro San Félix, 
Radiodifusión en la Mitad del Mundo, p.14.1991). 
 
El reconocido medico e historiador, Doctor Ricardo Descalzi, recordaba que en 1929 funcionó en 
la torre derecha de la antigua Biblioteca Nacional de San Blas, la radio HC1DR y que se la 
escuchaba a través  de radios de galena (sulfuro de plomo al natural). Su sintonía era muy 
limitada; un dato del Diario el Comercio del 2 de agosto de 1930 dice que la emisora pertenecía 
al Estado, además reconoce que ante la escasez de receptores, la Librería Briz Sánchez colocó 




Se sabe también que el Diario el Telégrafo en 1937 luego de un año de haber inaugurado su 
emisora en Guayaquil, estableció otra en la ciudad de Quito, a la que denominó HC1TQ, duró 
muy poco tiempo y desapareció sin dejar huella. (San Félix, p.22) 
 
En 1931,  la Radio HCJB, La Voz de los Andes, hizo su primera emisión radial en Quito y 
posteriormente se hizo  concesión de radiodifusoras a particulares y a organismos que se dedican 
básicamente a satisfacer intereses de carácter económico y político, en este sentido, el control de 
los medios de comunicación social y la manipulación económica crean una dependencia y 
también manipulación por parte de los poderes económicos y políticos. 
 
Vale recalcar que el fin social y educativo de los medios de comunicación consiste en informar, 
educar, entretener y divertir, pero lamentablemente no se pueden conjugar, ya que la 
comunicación ha sido dirigida hacia otros objetivos. 
 
Uno de los objetivos de la comunicación radial es transformar este servicio en instrumento de 
beneficio a la comunidad a través de la educación, ya que los establecimientos formales 
educativos necesitan complementar el proceso educativo y formativo. 
 
La radiodifusión tiene un valor incalculable en los hogares ecuatorianos, y si la consideramos 
como medio de orientación, se debe planificar dentro de dicho medio de comunicación para 
incorporarlo al desarrollo educativo, cultural y social como función primordial y de esta manera 
evitar una desviación hacia la explotación industrial como algunos empresarios ecuatorianos la 
consideran. 
 
La falta de planificación en la radiodifusión y en la televisión como instrumentos de efecto social 
es complicada, producto de lo cual, encontramos: desintegración familiar, violencia, 
frustraciones, atracción hacia programas importados. 
 
La incorporación de los medios de comunicación hacia lo social y lo educativo debe proyectarse 
con conciencia crítica para la sociedad. 
 
A nivel mundial el proceso de implantación de la radio fue fulgurante; en 1949 existían en el 
mundo unos 150 millones de aparatos receptores, y en 1960, 370 millones. 
 
La televisión ha tenido también una expansión muy rápida; los primeros experimentos se 
realizaron en 1928; después de la segunda guerra mundial cuatro países comenzaron a elaborar 
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programas para el público: Estados Unidos, Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña; en 1961 la 
televisión funcionaba en 66 países y existían en el mundo unos 90 millones de receptores. 
 
La televisión y la radio se convertían así en los medios de comunicación y difusión más 
poderosos de cuantos han existido, capaces de cambiar las formas de vida, los gustos y 
preferencias y la mentalidad de amplios grupos de la sociedad. 
 
Los datos señalados a nivel mundial tomados de la Biblioteca Salvat de Grandes Temas3, definen 
la importancia de formar en el país, personas con elevado sentido ético profesional. 
  
Desde el aparecimiento de la radio y la televisión, se han dado grandes cambios tecnológicos a 
nivel mundial. 
 
Al Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER, le interesa la formación 
integral de sus estudiantes, esto es formar profesionales que rebasen el criterio tecnológico, y 
apliquen el criterio ético, fundamentado en el poder de influencia que tienen la radio y la 
televisión en los miembros de la sociedad. 
 
En base a lo indicado, respaldamos el criterio de que es necesario disponer de un cuerpo 
normativo que reglamente y regule esta actividad.  
 
2.4.1   Procesos técnicos 
 
La radio y la televisión han sido ampliamente estudiadas en sus efectos sobre el público; sin 
embargo los mecanismos de formación de los profesionales en este campo, así como los 
procedimientos de organización técnica y funcionamiento son poco conocidos, puesto que se 
reservan solo a los especialistas que trabajan en estas actividades. 
 
La radio y televisión requieren de un conjunto de procedimientos para el aprendizaje, a la 
formación teórica recibida en las aulas en sus diferentes grados o niveles, se acompaña la práctica 
necesaria, que no solo afirma las consideraciones teóricas y conceptuales, sino que aporta al 
conocimiento y manejo de equipos especializados como parte del desenvolvimiento profesional. 
 
Tanto la radio como la televisión determina tres grandes grupos de ocupaciones: los que manejan 
el equipo técnico, los que administran la comunicación, y los creativos que desarrollan 
programas. 
                                                 
3
 Las Nuevas Profesiones; Volumen Nº 57; Biblioteca Salvat de Grandes Temas; Salvat Editores; 1973  
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En cualquiera de los campos señalados se requiere conocer materias específicas; existen 
especialidades en el plano de las habilidades de la comunicación, como se indica: 
 
♦ Locutor o presentador, que constituye la especialidad más exclusiva de estos medios de 
comunicación; 
♦ El operador de equipos requiere a más de técnica especializada, conocimientos de 
electrónica e informática; 
♦ El creador de programas debe analizar en forma exhaustiva las necesidades del público, 
vinculado a temas de enseñanza, ilustración de acontecimientos, aceptación generalizada 
de lo que el público demanda como medio de información. 
 
2.4.2   Procesos administrativos y de gestión 
 
 
El manejo administrativo contribuye al logro de la formación profesional; la eficiencia u 
optimización de los recursos disponibles resulta indispensable para el logro de los objetivos 
educativos. A su vez, la gestión institucional debe enfocarse a lograr el perfil profesional que 
satisfaga las necesidades sociales. 
 
El Perfil del Profesional 
 
Es la orientación que entrega la entidad para lograr el perfil profesional de calidad que se 
requiere, a qué mercado apunta su profesión y cuales son sus características particulares. 
 
En el caso del Instituto Superior de Radio y Televisión AER se determinan sus características 
para rendir con eficiencia. 
 
ESPECIALIDAD DE  LOCUCIÓN: 
 
El profesional en locución será competente cuando: 
♦ Vocalice adecuadamente las palabras 
♦ Aplique correctamente los signos de puntuación 
♦ Entone con emotividad los guiones y acciones radiofónicas 
♦ Maneje adecuadamente los micrófonos y sonidos 
♦ Gesticule oralmente acciones y palabras 





Su campo de acción comprende: 
♦ Radiodifusoras 
♦ Televisión off 
♦ Animador de eventos 
 
ESPECIALIDAD DE OPERADOR DE EQUIPOS: 
 
El profesional en operación de equipos de radio será competente cuando: 
♦ Maneje correctamente las consolas 
♦ Adecue los programas alternados con música u otros sonidos y eventos 
♦ Reconozca los problemas eléctricos en casos  que existieren 
♦ Estime la señal dentro y fuera del estudio de grabación 
 
Su campo de acción comprende: 
♦ Radiodifusoras 
♦ Televisión (mantenimiento) 
♦ Manipulación de equipos de sonido, digitales y otros para los eventos en vivo 
 
TECNÓLOGO EN COMUNICACIÓN MENCIÓN RADIODIFUSIÓN: 
 
El Tecnólogo en Radiodifusión será competente cuando: 
♦ Cree programas abiertos de radio 
♦ Analice y resuelva las situaciones de improvisación cuando los programas son en vivo 
♦ Reporte desde cualquier lugar del mundo con seguridad y solvencia profesional. 
 
Su campo de acción comprende: 
♦ Televisión 
♦ Radiodifusoras 
♦ Animador de todo tipo de eventos tales como sociales, culturales, deportivos, políticos, 
etc. 
♦ Productor de programas. 
 
Como parte del proceso administrativo y de gestión del Instituto Tecnológico Superior Particular 







De acuerdo a la estructura organizacional, el Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y 
Televisión AER posee un detalle completo de las funciones y labores de cada una de los 
departamentos que integran la institución; al respecto se definen las actividades que se realizan en 
los diferentes puestos 
 
Para establecer responsabilidades de acuerdo a las funciones establecidas el Instituto requiere 
perfiles que llenen las expectativas que cada puesto amerita, lo cual permite además identificar el 
conocimiento y experiencia del personal, en base a los títulos obtenidos y certificados laborales. 
 
Las funciones que se señalan a continuación fueron aprobadas  y socializadas en  septiembre del 
2004, el documento de funciones fue actualizado de acuerdo al requerimiento del CONESUP, 
hoy SENESCYT, ya que en primera instancia los Institutos fueron controlados por  el Ministerio 
de Educación y Cultura MEC a nivel medio; hoy los Institutos forman parte del nivel Superior. 
 
DE LAS FUNCIONES DEL NIVEL DIRECTIVO 
Rectorado 
Son funciones y atribuciones del Rector las contempladas en la Ley de Educación Superior  y 
además las que contempla el Estatuto. 
♦ Convocar a sesiones de consejo directivo, junta general de directivos y profesores, 
comisiones 
♦ Resolver todos los asuntos que se presentaren referentes al orden, disciplina y 
administración de la institución 
♦ Exigir la elaboración de estados e informes financieros 
♦ Revisar y dar a conocer los informes financieros al Consejo Directivo 
♦ Promover y participar, en acciones de autogestión, actualización y desarrollo profesional 
del personal docente, administrativo y de apoyo 
♦ Coordinar las actividades  en el período de matrículas 
♦ Autorizar un valor para Caja Chica 
 
Art. 38  del Capítulo III del Estatuto Institucional.- 
Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil DOBE.- 
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Está destinado a promover un ambiente de respeto a los valores éticos y a la integridad física y 
psicológica de los estudiantes, a brindar asistencia a quienes demanden sanciones por violación 
de estos derechos o apelen ante las instancias pertinentes por decisiones adoptadas, a la 
orientación vocacional; al manejo de créditos educativos, ayudas económicas y becas y a ofrecer 
los servicios asistenciales que se determinan en el Estatuto. 
 
Art. 38a  del Capítulo III del Estatuto Institucional.- 
SERVICIOS ASISTENCIALES DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
♦ Solución de conflictos internos 
♦ Solución de conflictos del personal docente, administrativo y estudiantil del Instituto. 
♦ Seguimiento de las pasantías 
♦ Seguimiento de los puestos de trabajo de los egresados. 
 
Son funciones del departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil las contempladas  en los 
Arts. 22 al 28 del Reglamento de Orientación Educativa y Orientación Profesional que son las 
siguientes: 
♦ Elaborar el plan anual de actividades del departamento de conformidad con los 
reglamentos y disposiciones técnicas pertinentes 
♦ El plan anual de actividades debe presentarse al consejo de orientación para su 
conocimiento, luego al consejo directivo para la aprobación definitiva 
♦ Realizar un seguimiento de la realidad de los estudiantes  en aspectos inherentes en 
orientación educativa, psicológica, vocacional y profesional de los mismos 
♦ Organizar eventos inherentes a sus funciones dirigidos al personal docente, 
administrativo y de servicios, así como para el alumnado encaminados a lograr una 
adecuada integración 
♦ Organizar charlas de orientación familiar 
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Art. 46  del Capítulo II del Estatuto Institucional.- 
 
Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y televisión A.E.R. son 
sujetos de derechos y obligaciones, en los términos señalados en la Ley Orgánica de Educación 
Superior y el Reglamento General de Institutos. 
 
El Instituto garantizará el ejercicio oportuno y eficaz de los derechos de los estudiantes, debiendo 
estos cumplir con sus obligaciones académicas. 
 
Tendrán derecho los estudiantes fundamentalmente a: 
 
♦ Recibir una educación de calidad, que incluye exigencia académica, puntualidad y 
participación en la evaluación al docente; 
♦ Desarrollar sus actividades en un marco de libertad, equidad y respeto; 
♦ Conformar los gremios estudiantiles, conforme la normativa vigente; 
♦ Participar de los estímulos que se confieren a los meritos, académicos, y; 
♦ Las demás que establezca la Ley y demás normas. 
 
 Art. 48 del Capítulo II del Estatuto Institucional.- 
 
Para ingresar al primer nivel y ser considerado como estudiante del Instituto Tecnológico 
Superior Particular de Radio y Televisión A.E.R., se requiere: 
 
♦ Poseer título de bachiller 
♦ Cumplir los requisitos normados por el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación y los 
exigidos por la Institución 
 
INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 
 
El Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión A.E.R. es una institución 
educativa privada sin fines de lucro que ha crecido a través de los años, actualmente es uno de los 
institutos técnicos particulares con reconocido prestigio, sin embargo necesita suplantar a los 
alumnos que se gradúan o que se cambian a otras instituciones, con jóvenes que deseen ingresar 
al Instituto. Por tal razón la institución abre sus puertas a nuevos aspirantes para que puedan 




Las inscripciones se abren semestralmente en el mes de marzo y setiembre de cada año para los 
nuevos aspirantes; se acercan a Secretaría donde le dan la información necesaria que requiere 
conocer por parte del personal que atiende en esa dependencia; llenan el formulario de 
inscripción de datos personales del aspirante con sus direcciones, colegio del que procede y 
especialidad en la se graduó de bachiller. 
 
MATRICULACIÓN       
 
En nuestro país se ha manifestado, que el régimen de educación es público y privado, ambos 
están protegidos de acuerdo a la Constitución por el Estado;  a su vez dentro del régimen de 
mercado, los educandos tienen libertad de elección de acuerdo a sus intereses y posibilidades. 
 
La realidad actual en el campo de la comunicación, es que para los institutos privados resulta 
difícil tener que competir con el Estado, esto produce una gran desventaja puesto que el Gobierno 
a pesar de las limitaciones financieras, incrementa cada año el presupuesto y atención para las 
instituciones públicas. 
 
Para las instituciones particulares resulta difícil incrementar el número de alumnos o al menos 
mantenerlos; sin embargo, el Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión 
A.E.R. trabaja de manera perseverante para matricular a nuevos estudiantes, con costos de 
matrícula y pensiones accesibles en beneficio de la comunidad. 
 
Como procedimiento operativo, el aspirante con la solicitud de matrícula llena los datos que se le 
solicita; los jóvenes se acercan a Secretaría a fin de matricularse, el personal de esta dependencia 
revisa que todos los requisitos estén en regla, tales como: título o acta de grado original 
refrendado por el Ministerio de Educación, cuatro fotos tamaño carné, record policial 
actualizado, certificado médico, copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 
 
Si los documentos se encuentran en orden y correctamente llenados y legalizados (esto para 
cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación), se  crea una carpeta y se 
procede a legalizar la matrícula ingresando todos los datos en el sistema informático. 
 
Para el cobro de la inscripción y matrícula, el estudiante entrega un depósito realizado en la 
cuenta del Instituto; al final del proceso de inscripción y matriculación, se entrega al estudiante 
una factura legalmente reconocida por el Servicio de Rentas Internas SRI, en el cual se detallan 




Los Institutos  particulares, deben legalizar todas las matriculas en el CONESUP con el envío de 
la nómina de matriculados en cada semestre con sus respectivos folios. Lo señalado es parte de 
las exigencias normativas del CONESUP, hoy SENESCYT.  
 
ELABORACIÓN DE HORARIOS 
 
Algo fundamental en una institución educativa, es disponer de un horario de clases que se lo 
elabora de acuerdo a la especialidad institucional para el cumplimiento de las actividades 
académicas. 
En el Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER el Rector distribuye la 
carga horaria con profesores a tiempo completo y profesores contratados por horas. 
 
Se organiza el horario de acuerdo al espacio físico y disponibilidad del tiempo del personal 
docente; se aprueba y se da a conocer a la planta docente su horario de clases. 
 
APLICACIÓN DE PASANTÍAS 
 
Las pasantías son parte de un proceso que mantiene el Instituto, según el cual en cada semestre 
los estudiantes a partir del segundo nivel trabajan en diferentes radiodifusora asociadas a AER; el 
propósito fundamental es que los estudiantes practiquen sus conocimientos y palpen la realidad 
de la comunicación y además, les sirva como su primera experiencia laboral, debido a su relación 
directa con la comunidad y del personal que labora en los diferentes medios de comunicación, 
especialmente en la radiodifusión. Las experiencias recibidas a través de este mecanismo, han 
dado frutos positivos a muchos pasantes, que han encontrado en muchas ocasiones fuentes 
definitivas de trabajo.  
 
Este proceso comienza con la elaboración de un documento que es enviado por parte del Instituto 
solicitando sean aceptados estudiantes en el que consta el nivel que se encuentra cursando y 
especificado que el requisito para graduarse como Técnico Superior son 600 horas y para 
Tecnólogo 800 horas de pasantías. 
 
El requisito del estudiante es acreditar haber  efectuado las pasantías para poder graduarse (las 
pasantías son tutoriadas por un docente especializado en la rama). 
 
Los estudiantes con el respectivo documento,  visitan las  radiodifusoras y se entrevistan con los 
funcionarios de las mismas para sus posibles prácticas estudiantiles, si son aceptados  ingresarán 
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a trabajar de acuerdo al horario que disponga el medio de comunicación, caso contrario deben 




Para el cabal cumplimiento de las actividades académicas, se requiere que en cada aula exista el 
material necesario para el dictado de clases; en tal sentido es indispensable que exista un stock de 
los insumos o materiales que permitan cumplir a cabalidad con los propósitos institucionales; por 
lo tanto, en cada aula se debe disponer de borradores, tiza líquida, reglas de pizarrón, etc. para 
facilitar la enseñanza – aprendizaje de la mejor forma. 
  
De conformidad a los procedimientos establecidos, el requerimiento de materiales se realiza por 
parte de  los docentes a la Secretaría del Instituto, para que  esta unidad administrativa proceda a 
la respectiva adquisición; a su vez la Secretaría de acuerdo a los pedidos realizados por los 
docentes, hace efectiva la compra con la emisión de un cheque que se respalda en la proforma 
solicitada a nombre de una papelería o empresa vendedora. 
Las áreas académicas que deben atenderse con los insumos son: 
♦ Las profesionales 
♦ Las técnicas 
♦ Humanas  
♦ Opcionales 
♦ Libre elección 
 
Art. 43 del Capítulo I Título VII del Estatuto Institucional.- 
DE LOS DOCENTES.- 
Los docentes serán designados por el Consejo Gubernativo, conforme lo estipula el presente 
Estatuto, para estas designaciones se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 90 del 
Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 
El ejercicio de la cátedra se podrá combinar con la investigación, dirección, gestión institucional 




Art. 45 del Capítulo I; Titulo VII del Estatuto Institucional.- 
El Instituto garantiza a todo su personal docente estabilidad en los términos previstos en la Ley 
Orgánica de Educación Superior, el Reglamento General de Institutos y demás normativas 
vigentes, garantía que incluye el derecho de asociación y las oportunidades para capacitarse y 
realizar estudios superiores y de postgrado. 
El Personal que labora en la institución son seis de planta y doce profesores contratados por 
horas. Son deberes y atribuciones del personal docente los contemplados en los Arts. 135 al 139 
del Reglamento General de la Ley de Educación. 
El personal docente deberá además: 
♦ Justificar sus inasistencias por enfermedad, calamidad doméstica, etc., por escrito, y la 
presentación del documento respectivo 
♦ Concurrir a la Institución conforme al horario establecido, e ingresar con los alumnos, a 
las aulas y cumplir con su jornada. 
♦ Permanecer en el aula, mientras dure el período de clases sin abandonar a los alumnos 
salvo casos emergentes que serán comunicados al Rector 
♦ Registrar la asistencia al ingresar a la Institución 
♦ Llevar el registro diario de asistencia y calificaciones de los estudiantes 
♦ Motivar a los estudiantes para la participación activa en los actos científicos, culturales, 
artísticos, deportivos, etc.  
♦ Asistir con puntualidad a las sesiones que fueren convocadas y a las que determine el 
Reglamento. 
♦ Acatar en forma obligatoria y cumplir con eficiencia las designaciones hechas por las 
Autoridades, para las diferentes dignidades o funciones específicas enmarcadas en las 
Leyes y Reglamentos pertinentes. 
♦ Dar un tratamiento adecuado a los estudiantes.  
 
De acuerdo a la malla curricular  aprobada por el CONESUP, hoy SENESCYT, la entidad debe 
cumplir las siguientes asignaturas: 
 
♦ Psicología Social 
♦ Lenguaje y Comunicación 
♦ Realidad Nacional 
♦ Teoría y Lenguaje Musical 
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♦ Legislación Laboral 
♦ Informática Básica 
♦ Inglés Técnico 
♦ Teoría y Práctica de la Locución Radiofónica 
♦ Procesos y Elementos de la Producción Radiofónica 
♦ Electricidad y Electrónica 
♦ Mantenimiento de Equipos 
♦ Ética 
♦ Guión para Radio 
♦ Transmisores y Receptores 
♦ Automatizadores de Radio 
♦ Locución Especializada 
♦ Producción Digital 
♦ Internet 
♦ Teatro 
♦ Prensa y Televisión 
♦ Documentología 
 
Estas asignaturas son aplicadas en cuatro semestres  para Técnicos en Locución y Técnicos en 
Mantenimiento de Equipos y seis semestres para tecnólogos en Comunicación Mención 
Radiodifusión.  
 
DE LAS ESTRATEGIAS.- 
 
Para el logro de los objetivos del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión 
AER, promoverá las estrategias señaladas en el Reglamento General de Institutos; a más de 
aquellas, las siguientes estrategias institucionales especificas: 
 
♦ Actualizar permanentemente los planes y programas de estudio 
♦ Capacitación constante del personal docente y administrativo 
♦ Mantener una comunicación contínua con los medios de comunicación para conocer sus 
requerimientos 
♦ Gestionar ante la A.E.R. Núcleo Pichincha, la vinculación directa de la práctica y 
pasantías de los alumnos en las radios asociadas, potenciales fuentes de empleo 
♦ Modernizar el equipamiento según las exigencias de la tecnología actual 
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♦ Realizar convenios con instituciones de Educación Superior y organismos vinculados con 
los medios de comunicación 
♦ Establecer vínculos con Organismos Internacionales para asesoría e intercambio de 
conocimientos y tecnología 
 
 
2.4.3 Procesos financieros 
 
El proceso financiero se determina a través de acciones de naturaleza económica  realizadas a 
través del tiempo. La base de este proceso constituye el presupuesto institucional que registra los 
ingresos obtenidos y los gastos efectuados para cumplir las funciones de la entidad. 
 
PRESUPUESTO Y FINANZAS 
 
Art.10 del Capítulo III del Estatuto Institucional.- 
 
DE LOS ARANCELES.- 
 
En el Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER, la regulación de 
aranceles se regirá por las disposiciones del Art.71 de la Ley Orgánica de Educación Superior y 
por lo establecido en el Art. 31 del Reglamento General de Institutos Superiores Técnicos y 
Tecnológicos del Ecuador, por el Estatuto Interno y los Reglamentos que expida el Instituto para 
tal finalidad, los que deberán guardar conformidad con las resoluciones que para el efecto haya 
expedido el CONESUP, hoy SENESCYT. 
 
Art. 11 del Capítulo III del Estatuto Institucional.- 
 
DE LOS INGRESOS POR AUTOGESTIÓN Y OTROS NO ARANCELARIOS.- 
 
Se reconocen como ingresos no arancelarios del Instituto Tecnológico Superior particular de 
Radio y televisión, los provenientes de las fuentes establecidas en sus artículos 72 y 73 del Ley 
Orgánica de Educación Superior y el Reglamento General de Institutos Superiores Técnicos y 
Tecnológicos del Ecuador en sus Art. 32  y  33 que determina lo siguiente: 
 
♦ Los réditos que los Institutos Superiores obtengan por operaciones financieras 
♦ Los beneficios obtenidos por su participación en empresas productivas 
♦ Los beneficios líquidos de los Centros de Transferencia Tecnológica 
♦ Los fondos autogenerados por cursos extracurriculares, seminarios, ferias, eventos, 
consultorías, asistencia técnica, prestación de servicios, espectáculos públicos, 
actividades estudiantiles y otros similares 
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♦ Los ingresos provenientes como fruto de sus investigaciones 
♦ Las herencias, legados y donaciones a su favor 
♦ Las asignaturas provenientes del Fondo de Fomento de la Educación Técnica y 
Tecnológica 
♦ Otros, no provenientes de costos de la educación pagados por los estudiantes como: 
exámenes atrasados, certificaciones, utilización de internet, derechos de laboratorios, 
derechos por uso de cabinas de locución y producción 
♦ Fondos que se crean o destinaren por parte de instancias públicas, semipúblicas o con 
finalidad social o pública, a contribuir total o parcialmente, ocasional o permanentemente 
a la educación, formación o capacitación en el Instituto 
 
Art. 12 del Capítulo III del Estatuto Institucional.- 
 
DEL DESTINO DE INGRESOS DE AUTOGESTIÓN.- 
 
Los recursos obtenidos en programas de autogestión y en los centros de transferencia tecnológica, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Educación Superior, servirán al interés global de la 
Institución. 
 
Art. 13 del Capítulo III del Estatuto Institucional.- 
 
DE LA DEVOLUCIÓN DE MATRICULAS, PENSIONES Y OTROS ARANCELES.- 
 
Los valores ingresados al Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER, 
por concepto de matrícula, pensiones, costo por crédito u otros aranceles, solo serán devueltos 
por la Institución en casos excepcionales, si el alumno no se incorpora o se retira, todo lo cual 
constará en el Reglamento Interno correspondiente. 
 
Art. 14 del Capítulo III del Estatuto Institucional.- 
 
DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO, AYUDAS Y BECAS.- 
 
El Instituto por intermedio del Departamento de Bienestar Estudiantil, elaborará cada año 
modelos de financiamiento, ayudas y becas a fin que la educación técnica y tecnológica sea 





Art. 15 del Capítulo III del Estatuto Institucional.- 
 
DEL PRESUPUESTO.- 
El Consejo Gubernativo del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER 
aprobará su presupuesto, que estará sujeto a la planificación y gestión estratégica y a sus planes 
anuales, y deberá contemplar una partida para capacitación y perfeccionamiento permanente de 
docentes y trabajadores. 
 
Art. 16 del Capítulo IV del  Estatuto Institucional.- 
 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO.- 
 
El régimen económico del Instituto Tecnológico Superior particular de Radio y Televisión AER, 
se regirá conforme lo dispones el Capítulo VI del Título II del Reglamento General de los 
Institutos Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, por el Estatuto Interno y sus Reglamentos. 
 




El patrimonio del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER estará 
constituido por los bienes que se establecen en el Art. 70 de La Ley Orgánica de Educación 
Superior, a excepción de los rubros establecidos exclusivamente para las universidades y escuelas 
politécnicas. 
 
Art. 18 del Capítulo V del Estatuto Institucional.- 
 
DE LA AUTOGESTIÓN.- 
 
El Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER podrá crear empresas de 
autogestión para la producción y comercialización de bienes y servicios relacionados con su 
actividad académica y técnica pudiendo efectuar inversiones financieras de conformidad a la Ley 




El Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y televisión A.E.R. enmarca su 
financiamiento para el funcionamiento de la institución en la recaudación semestral de 
matrículas, mensual de pensiones y en el cobro de derechos, siendo su presupuesto anual para el 
año 2008-2009 de USD $63.800,00 con los cuales cubre sueldos y salarios, infraestructura, 
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materiales, proveedores, etc. Ante la difícil situación económica del país el presupuesto 
institucional se ajusta estrictamente al servicio y pago de docentes y personal administrativo y de 
servicios; una fortaleza primordial de la entidad es poseer infraestructura propia, por lo tanto, los 
gastos absorben los correspondientes a servicios básicos. 
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar la estructura financiera: 
 
Cuadro Nº 1  
 
PRESUPUESTO ANUAL 2008 
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 
PARTICULAR DE RADIO Y TV AER 
(en dólares americanos) 
 
 
INGRESOS            VALOR 
Matrículas             8.400,00 
Pensiones           50.400,00 
Derechos             3.600,00 
Otros             1.400,00 
TOTAL INGRESOS           63.800,00 
EGRESOS  
Sueldos y Salarios           28.800,00 
Honorarios           18.000,00 
IESS             3.212,00 
Gastos Básicos             2.400,00 
Material Didácticos                600,00 
Caja Chica             1.200,00 
Proveedores             3.600,00 
Publicidad             1.500,00 
Bono Navideño             2.000,00 
Otros             2.488,00 
TOTAL EGRESOS           63.800,00 
     
    Fuente: Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y TV AER 




El control de los ingresos y egresos de la institución está a cargo de la Secretaría que  lleva el 
registro  mensual y pormenorizado de las transacciones efectuadas  en el sistema informático; 
posteriormente cada fin de mes se envía la información con sus documentos de respaldo al 
contador de la Institución para que realice la contabilidad y los estados financieros 
correspondientes. 
 
2.5   Rol de la planificación 
 
Dada la naturaleza de la presente investigación, nos referimos a la planificación estratégica de 
modo particular. En términos teóricos o conceptuales, la planeación estratégica es el proceso 
administrativo que busca desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos que 
involucran los recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del mercado. El 
objetivo de la planeación estratégica es plantear objetivos y productos de la empresa basado en 
acciones estratégicas, de manera que se combinen para producir desarrollo y utilidades 
satisfactorias. 
 
LO QUE NO ES LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Hay un criterio que determina desde el punto de vista teórico, que la planeación estratégica no 
trata de tomar decisiones futuras en forma simple, pues éstas  pueden tomarse en el momento. La 
planeación del futuro exige análisis y que se haga la elección entre posibles sucesos futuros. 
De acuerdo al mismo criterio, la planeación estratégica no pronostica las ventas de un producto 
para después determinar qué medidas tomar con la finalidad de asegurar la realización de tal 
pronóstico en relación con factores tales como: compras de material, instalaciones, mano de obra, 
etc. 
 
La planeación estratégica no representa una programación del futuro, ni tampoco el desarrollo de 
una serie de planes que sirvan de molde para usarse diariamente sin cambiarlos en el futuro 
lejano. La mayoría de empresas revisa sus planes estratégicos en forma periódica, en general una 
vez al año. La planeación estratégica debe ser flexible para poder aprovechar el conocimiento 
acerca del medio ambiente. 
 
La planeación estratégica no representa sustituir la intuición y criterio de los directores. 
En función de lo expuesto, la planeación estratégica no representa un conjunto de planes 
funcionales o una extrapolación de los presupuestos actuales; es un enfoque de sistemas para 
guiar una empresa durante un tiempo a través de su medio ambiente, para lograr las metas 




LO QUE INVOLUCRA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
La planeación estratégica es un proceso utilizado para proyectar el futuro de manera estructurada, 
organizando las tareas a emprender en el corto plazo que conduzcan a la empresa al logro de 
objetivos de mediano y largo plazo.   
Una planeación estratégica será efectiva si: 
 
♦ Facilita la adaptación a los cambios del ambiente externo 
♦ Maneja racionalmente los recursos de la empresa 
♦ Mejora la posición competitiva de la empresa 
 
Según HIT-SANCHEZ, Alex y otros (1997) La planificación estratégica se entiende como un 
proceso por el cual se define sus propósitos y sus objetivos en general y describe los medios a 
través de los cuales estos se podrán lograr. Si se realiza adecuadamente, la planificación 
estratégica es una herramienta simple, efectiva y poderosa. (p.41) 
 
Según STEINER A, George (2000),  La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 
establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, 
desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los 
fines buscados. También es un proceso para decidir de antemano que tipo de esfuerzos de 
planeación deben hacerse, cuando y cómo deben realizarse, quien llevará a cabo y que se hará 
con los resultados. La Planeación estratégica es sistemática en el sentido que es organizada y 
conducida con base a una realidad extendida. (p.p. 20-21) 
 
2.6    Características de la planificación estratégica 
 
Involucra a los actores de la gestión mediante un proceso participativo. Por medio de talleres y en 
actividad comunitaria, los dueños del proceso se ponen de acuerdo con los planificadores. 
 
Permite conocer la realidad global de la organización en corto tiempo. Es una etapa de análisis de 
la situación actual de la empresa. 
 
Ayuda a tomar decisiones sobre la base de diversas alternativas, siempre se pueden encontrar 
varias soluciones para el mismo problema; lo óptimo es estudiarlas a todas y hacer un análisis de 
lo que conviene más.  
 
♦ Permite una utilización más racional de los recursos. 
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♦ Permite concentrarse en lo relevante antes que en lo superficial. 
♦ Mejora los niveles de productividad y rentabilidad. 
 
El responsable del desarrollo e implantación del Plan Estratégico, es el Gerente General, Gerente 
Propietario de la empresa, Administrador, o máximo representante de la organización, en nuestro 
caso es el Rector del Instituto y las personas encargadas de cada área. 
 
La planificación estratégica analiza y privilegia lo estructural sobre lo coyuntural; investiga el 
fondo o esencia de los problemas sobre lo puramente formal o superficial; busca los mejores 
mecanismos de mejoramiento productivo y beneficio administrativo y financiero.   
 
La planificación estratégica nos permite construir un puente entre la situación actual, determinada 
por el diagnóstico o realidad presente y el futuro deseado propuesto; siempre habrán 
implicaciones futuras con efecto directo en la toma de decisiones; es algo que debemos hacer 
antes que ocurran situaciones inesperadas; lo indicado incluye el desarrollo de objetivos y 
estrategias y el desarrollo de medios para aplicarlas. 
 
En una planificación estratégica necesitamos información que nos permita en forma anticipada 
responder  interrogantes como las siguientes: 
 
¿Qué somos? 
¿Qué queremos llegar a ser? 
¿Cuál es el mejor camino? 
¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que tenemos que enfrentar? 
¿Qué estrategias utilizaremos? 
¿Qué vulnerabilidad tenemos ante nuestros competidores? 
 
La planificación estratégica se realiza a largo plazo y engloba a toda la organización. . 
  
Estrategia es la táctica que una organización establece para lograr los objetivos de largo plazo 
planteados, una estrategia bien diseñada e implantada puede constituir la diferencia entre una y 
otra organización (ventaja competitiva). Es un procedimiento extenso, unido e integrado que 
relaciona las ventajas estratégicas de una empresa con los desafíos de su entorno. 
 
Para formular una estrategia es menester responder cuatro preguntas básicas: 
 
        1.   ¿Cuáles son el propósito y los objetivos de la organización? 
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        2.   ¿A dónde se dirige actualmente la organización? 
        3.   ¿En que tipo de ambiente está la organización? 
        4.   ¿Qué puede hacerse para alcanzar en mejor forma los objetivos organizacionales en el 
futuro?  
 
La formulación de una estrategia probablemente sea el tema más discutido y debatido del mundo 
empresarial, muchos lo consideran como el factor diferenciador del éxito. Michael Porter, uno 
de los pensadores académicos más conocidos señala que las empresas han competido de un modo 
que contradice directamente las leyes de la estrategia efectiva pues sus acciones se centran:   
 
♦ En los ingresos y en las cuotas de mercado a través de grandes descuentos, regalos y 
publicidad 
♦ Han evitado la entrega de valor real y en su lugar se han concentrado en los ingresos 
indirectos por publicidad 
♦ Han intentado hacer todo, ofreciendo una multitud de productos y servicios en lugar de 
llevar a cabo las difíciles transacciones asociadas con la formulación de una estrategia 
♦ Al ignorar los fundamentos de la estrategia, esas empresas han afectado negativamente a 
las estructuras de su sector, dificultando así que alguien pueda conseguir una ventaja 
competitiva. Porter sugiere una ventaja competitiva a través de la eficacia operativa y en 
el posicionamiento estratégico está la respuesta 
 
La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el directivo, es un proceso 
activo de arriba abajo y de abajo arriba en la organización; la dirección general marca metas 
generales para la empresa (apoyada en la información de mercados recibida, con seguridad, de las 
unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades inferiores determinan planes y 
presupuestos para el período siguiente; esos presupuestos son consolidados y corregidos por las 
unidades superiores, que vuelven a enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados, etc.  
 
La situación ideal de una organización dependerá del diseño de estrategias excelentes y de 
implantarlas de manera eficiente, una estrategia inadecuada puede crear serios problemas, no 
importando lo eficiente que pueda ser una empresa internamente. 
 
Como consecuencia del establecimiento de un sistema formal de planificación estratégica, en la 
organización se crea conciencia estratégica en todos los niveles de la misma haciendo de este 




La Planificación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo para traducir la 
misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce los conflictos, fomenta la participación 
y el compromiso de todos los niveles de la organización con los esfuerzos requeridos para hacer 
realidad el futuro que desea.4   
 
La Planificación Estratégica en una herramienta de diagnóstico y toma de decisiones para el logro 
de los objetivos de corto, mediano y largo plazo, sin embargo existen muchos autores con sus 
propias definiciones; los siguientes son los que a nuestro criterio la han definido más 
acertadamente: 
 
♦ Sallenave  afirma: “La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes 
ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, 
sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen 
todos los niveles estratégicos de la empresa”. 
 
♦ Alfred Chandler: “Estrategia es la determinación de las metas y objetivos básicos a 
largo plazo de una empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución 
de recursos necesarios para lograr los objetivos” 
 
♦ Aceves Víctor: “Identificación sistemática de las oportunidades y peligros futuros, 
combinados con las fortalezas y debilidades, proporcionando una base para la toma de 
decisiones ventajosas en el presente para aprovechar o crear las oportunidades, y evadir, 
o transformar los peligros en oportunidades”  
 
♦ Hill y Roy Richardson “La estrategia es el medio para alcanzar un fin” 
 
En función de todo lo expuesto se puede concluir que las estrategias son parte importante del 
proceso de planificación, es un mecanismo orientado a cumplir objetivos válidos para mejorar la 
situación actual de la empresa u organización,  en base a acciones posibles en acuerdo con los 
miembros que la conforman, éstos sienten comprometidas sus propósitos y aportan al éxito de su 
realización; en resumen es cristalizar los propósitos institucionales a través de mecanismos 
organizados de acción.  
 
 
                                                 
4
 Referido en la Tesis de Grado de Marco Vinicio Sánchez “Plan Estratégico Para el Colegio Técnico 
Ecuador para el Período 2008-2012” que a su vez toma como fuente a M. PORTER. (1982). Estrategia 
Competitiva: Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de Competencia. México: CECSA. 






DIAGNÓSTICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PARTICULAR DE 
RADIO Y TELEVISIÓN AER 
 
3.1    Reseña histórica 
 
Los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Particulares son establecimientos educativos 
con personería jurídica propia. Se garantiza su capacidad de autogestión administrativa y 
financiera dentro del marco de  Ley y  Reglamento, sin perjuicio de que los cofinanciados por el 
Estado sigan recibiendo fondos públicos ya que estos establecimientos educativos dependen 
administrativa y financieramente del Ministerio de Educación y Cultura, académicamente 
dependen del CONESUP, hoy SENESCYT,  ya que forman parte del Sistema Nacional de 
Educación Superior. 
 
Hasta el 4 de agosto de 1986, fecha en la cual el entonces Ministro de Educación Dr. Iván 
Gallegos Domínguez, mediante acuerdo Ministerial Nº. 0846, decretó la creación del Instituto 
Técnico Superior Particular de Radio y Televisión bajo el patrocinio de la Asociación 
Ecuatoriana de Radiodifusión AER, ha tenido la finalidad de alcanzar el mejoramiento 
profesional de los trabajadores y empleados de las radiodifusoras; en aquel entonces no existía 
ningún plantel oficial que preparara personal para la  radiodifusión. 
 
Posteriormente el 17 de septiembre del 2004, el CONESUP, hoy SENESCYT mediante Acuerdo 
Nº 231, categorizó al Instituto, de Técnico a Tecnológico para la formación de Tecnólogos en 
Comunicación con mención en Radiodifusión. 
 
Desde entonces hasta la actualidad, el Instituto sigue formando profesionales integrados con la 
sociedad actual, que vive en conjunción con los adelantos científicos y tecnológicos, 
proporcionándoles mayores oportunidades con mejores salarios, dentro y fuera del país. 
 
Al incluir las programaciones radiales en base a este tesoro que constituye la educación, se 
estarán alcanzando nuevas formas de desarrollo, esto no es una utopía, tenemos muchos ejemplos  
en nuestro país que lo confirman, como es el caso del Instituto Fe y Alegría  para América Latina 
IRFEYAL 
 
Así como el médico detecta enfermedades a través de síntomas, signos y exámenes de 
investigación, desde el punto de vista empresarial nace la inquietud  de un análisis estratégico por 
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la necesidad de crecer financiera e institucionalmente y por las innumerables fallas  detectadas en 
las emisoras comunicativas radiales. 
 
Se ha descubierto que la mayoría de trabajadores que se desenvuelven en los medios de 
comunicación especialmente en radio, en su mayor parte trabajan en base a conocimientos 
empíricos, por afición o entretenimiento. 
Como consta, el Instituto Tecnológico Superior de Radio y Televisión AER, es una institución 
particular, el financiamiento proviene de fondos propios, sea por pagos mensuales de las 
colegiaturas, por inscripciones, pago por derechos  que realizan los estudiantes y por el apoyo de 
la AER con la infraestructura y pasantías en las diferentes afiliadas a la AER de Pichincha; este 
financiamiento determina el presupuesto para los gastos en que incurre la Institución; sus 
ingresos dependen del número de estudiantes que ingresan al Instituto; consecuentemente son 
recursos variables. 
 
Un breve diagnóstico del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER 
de la ciudad de Quito, define la necesidad de disponer cada vez de un mayor número de usuarios 
que en nuestro caso son los estudiantes, para ello es necesario que el mercado  se incentive por la 
calificación de profesionales que puedan enfrentar el mundo que nos rodea, tomando en cuenta 
que la comunicación es un proceso constante a través del cual enviamos y receptamos 
información de carácter social, cultural o político. De esta manera se busca ofertar 
profesionalización de calidad; la demanda constituye en este caso la respuesta esperada, aspecto 
que se aspira lograr a través de la implantación de una planificación estratégica con visión 
competitiva. 
 
Ser profesional en radiodifusión representa estar preparado y capacitado en todos los ámbitos 
requeridos para ser un buen comunicador, esto significa que deberá estar preparado como 
Locutor, como Comunicador u Operador de Equipos, de acuerdo a la nueva tecnología que va de 
la mano con los avances científicos en el nuevo milenio y sobre todo, para llegar a la audiencia 
con ética, sencillez y a tiempo con la información, transmitiendo siempre energía positiva. 
 
Las habilidades y destrezas que se desarrollan en esta especialización de radiodifusión es 
netamente técnica, porque lo referente a Comunicación Social y Periodismo tiene parámetros más 
teóricos sobre la base de la objetividad, certeza o veracidad de los hechos como los plantean. Si 
bien la profesión de la comunicación forma bases especializadas de esta actividad, el Instituto 
Tecnológico Superior de Radio y Televisión AER de la ciudad de Quito, busca convertirlos en 
técnicos para monitorear la radio, establecer guiones para los  programas y lo que es más 
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importante, establecer el soporte técnico para el  mantenimiento de equipos con aplicación de la 
electrónica que es parte fundamental de la radio. 
 
Con  el avance de la  tecnología, actualmente pasan a un segundo plano el uso de las consolas 
remplazando el software con programas diseñados para radio, para crear  guiones con 
especificaciones automatizadas para tiempos e intervenciones de los operadores. 
 
En este caso el diagnóstico, se enfoca a recoger y analizar datos para evaluar problemas que 
deberán resolverse a través de la Planificación Estratégica.  
 
3.2    Estructura organizacional 
 
Con respecto a la estructura organizacional del Instituto Tecnológico Superior Particular de 
Radio y Televisión AER, el organigrama que se presenta a continuación, determina los 
departamentos o unidades administrativas, sus niveles jerárquicos y líneas de mando o autoridad. 
 
El nivel de mayor rango es la Junta General, equivale al Consejo de Administración, referido en 
el Art. 17 del Estatuto; este cuerpo a más de resolver los problemas de mayor relevancia, aprueba 
las disposiciones normativas necesarias para el buen funcionamiento del Instituto. En este nivel 
se determinan las políticas institucionales y las orientaciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos.  
 
Bajo la Junta General está el Consejo Directivo; se encarga de las acciones netamente educativas; 
resuelve los problemas de organización, de índole administrativa y de orden académico. 
 
El Consejo Gubernativo participa a manera de un cuerpo colegiado; planifica y ejecuta políticas 
administrativo - financieras en el marco de los objetivos institucionales. 
 
Luego viene el Rector, encargado de la dirección del Instituto; es el ejecutor de acciones y 
políticas establecidas; vela por la buena marcha del establecimiento; resuelve los problemas 
vinculados a la organización y al personal administrativo, así mismo los relacionados con 
docentes y estudiantes, se preocupa del control de los bienes; es el representante legal de la 
organización y por tanto, responde jurídicamente ante instancias externas al establecimiento.  
 
Bajo el Rector están el personal administrativo y la planta docente, que no constan en el 
organigrama por no formar unidades específicas. 
Las tres Comisiones: de Vinculación con la Comunidad; de Evaluación Interna y 
Autoevaluación, y la de Asuntos Sociales; son las encargadas de las actividades de su 
especialidad; en conjunto cuidan del buen desempeño institucional; se trata de mantener un 
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ambiente de categoría técnica, de dar buena imagen al exterior del establecimiento; de cumplir 
con los criterios técnicos y académicos necesarios para la formación estudiantil. 
 
Como se verá más adelante, la planificación y los asuntos administrativo -  financieros resultan 
fundamentales para la buena marcha institucional, de esto se encarga el Consejo Gubernativo.    
 
                                                    Diagrama Nº 1 
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 El organigrama que se indica fue aprobado por el CONESUP para el funcionamiento del Instituto 























El Gobierno del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión A.E.R. emana de 
sus promotores y de su capacidad de autogestión como persona jurídica de derecho privado con 
las características definidas en la Ley Orgánica de Educación Superior, en el Reglamento General 
de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, y del Estatuto Institucional y 
sus Reglamentos. 
 
Art. 20 del Título III del Estatuto Institucional.- 
 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.- 
 
El Gobierno del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER se 
ejecutará conforme lo señala  el Art. 38 de la ley de Educación Superior a través de los siguientes 
órganos y autoridades. 
 
♦ Junta General; 
♦ El Consejo Directivo, con fines exclusivamente académicos; 
♦ El  Rector; 
♦ El Vicerrector; 
♦ El Consejo Gubernativo, con fines exclusivamente administrativos; 
♦ La Comisión de Vinculación con la Colectividad; 
♦ La Comisión de Evaluación Interna o Autoevaluación; 
♦ La Comisión de Asuntos Sociales. 
 
La organización, integración, deberes y atribuciones de cada una de estas instancias gubernativas, 
están señaladas en la ley Orgánica de Educación Superior, en el Reglamento General de 
Institutos, en el Estatuto y en la Reglamentación Interna. 
 
Conforme a la  Ley de Educación Superior, el Reglamento General de Institutos y el Estatuto, el 
Instituto podrá crear, modificar o suprimir las unidades administrativas, académicas, comisiones 
u otros órganos colegiados distintos a los mencionados en esta norma, que sean necesarios para el 




Art. 21 del Capítulo II del Estatuto Institucional.- 
 
DE LA JUNTA GENERAL.- 
 
El Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER tendrá como máxima 
autoridad a la Junta General, y estará integrada por el Rector, quien la presidirá, por el 
Vicerrector, por el representante de los promotores nombrado para el efecto, por el presidente de 
la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo de Pichincha y por los profesores que 
cumplan con los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento 
General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, que tengan contrato 
firmado con el Instituto, legalizado ante las autoridades del trabajo y que acrediten dos años de 
docencia en el nivel superior, no podrán integrar la Junta General los profesores de los otros 
niveles. 
 
Art. 22 del Capítulo II del Estatuto Institucional.- 
 
DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- 
 
Son deberes y atribuciones de la Junta General del Instituto: 
 
a) Aprobar los informes de evaluación interna; 
b) Elegir a los tres vocales que conformaran el Consejo Directivo del Instituto; 
c) Conocer el informe anual de labores presentado por el rector, respecto del estado 
institucional, aprobado total o parcialmente, e informar de su pronunciamiento a los 
promotores; 
d) Conocer los informes de evaluación académica externa y disponer los correctivos 
recomendados en este informe; y, 
e) Los demás que consten en la Ley de Educación  Superior, el Reglamento General de 
Institutos y demás normativa aplicable; 
f) Decidir, de manera previa a la aprobación por parte del CONESUP, hoy SENESCYT,  la 
creación de actividades de extensión del Instituto a otros cantones de la  República, con 
el fin de vincular su trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, para el 
efecto, la Junta General dictará los reglamentos necesarios. 
g) Las demás que le ordene y confieran la Ley  Orgánica de Educación Superior, el 





Art. 23 del Capítulo II del Estatuto Institucional.- 
 
DEL CONSEJO DIRECTIVO.- 
 
El Consejo Directivo es el órgano colegiado encargado de la gestión académica del Instituto, 
estará integrado por el Rector, quien lo presidirá, por el Vicerrector y tres Vocales designados por 
la Junta General, de entre aquellos docentes que reúnan los mismos requisitos exigidos para ser 
Rector. 
 
Art. 24 del Capítulo II del Estatuto Institucional.- 
 
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo: 
a) Cumplir y hacer cumplir con las normas de la Constitución Política, la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Estatuto Institucional y Reglamento; también las resoluciones de 
la Junta General, referidas a temas académicos; 
b) Ejecutar los mandatos de la Junta General; 
c) Elaborar y hacer cumplir la planificación estratégica y los planes institucionales en el 
orden académico; 
d) Cumplir las disposiciones del Régimen Académico constante en el Reglamento; 
e) El Consejo Directivo será el responsable de la gestión académica institucional; 
f) Las demás que le fueren asignadas en el presente Estatuto o por los órganos y 
autoridades competentes del Instituto; 
g) Gestionar cursos de mejoramiento profesional para el personal docente y administrativo. 
 
Art. 25 del Capítulo II del Estatuto Institucional.- 
 
DEL CONSEJO GUBERNATIVO.- 
 
El Consejo Gubernativo es el órgano Colegiado encargado de la gestión administrativa financiera 
del Instituto, tiene funciones eminentemente administrativas y es el responsable de la 
planificación y gestión institucional. Estará integrado por el Rector, por el Vicerrector y por el 
representante de los promotores que será el Presidente de A.E.R. de Pichincha que al momento se 





Art. 26 del Capítulo II del Estatuto Institucional.- 
 
SON DEBERES DEL CONSEJO GUBERNATIVO: 
 
a) Elaborar el Estatuto Institucional o sus reformas, con la aprobación de la mitad más uno 
de sus miembros integrantes y someterlo a la aprobación del CONESUP, hoy 
SENESCYT. 
b) Designar al Rector y al Vicerrector del Instituto, de una terna remitida por el/los 
promotores; 
c) Disponer la contratación del personal docente - investigador y de los  trabajadores de la 
Institución. 
d) Conocer y aprobar el informe económico y los estados financieros de la Institución; 
e) Conocer los informes de auditoria operacional: administrativa y financiera, interna y 
externa si la hubiere; 
f) Resolver la disolución y liquidación del Instituto, en los términos del  Estatuto; 
g) Aprobar los convenios con Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Superiores y 
con otras Instituciones nacionales o internacionales, cumpliendo las disposiciones de la 
Ley Orgánica de Educación Superior y demás normativa aplicable; 
h) Preparar, ejecutar y monitorear el plan estratégico y el plan de evaluación interna; 
i) Conocer y pronunciarse en los asuntos administrativos y disciplinarios que sometan a su 
consideración el Rector o los diferentes organismos del Instituto; 
j) Aprobar los Reglamentos Internos del Instituto que sean necesarios para su 
funcionamiento, para lo cual contará con los informes, de las instancias correspondientes; 
k) Conocer y juzgar las faltas en que incurrieren los profesores y estudiantes, en la instancia 
señalada por la reglamentación interna; 
l) Aprobar el instrumento quinquenal de planificación y gestión estratégica, que permitan 
alcanzar la excelencia académica y un muy elevado nivel de competitividad; 
m) Aprobar el plan de acción institucional anual, que debe estar debidamente financiado y 
contar con los respectivos recursos académicos; 
n) Los demás que la Ley, el Estatuto y los Reglamentos Internos lo determinen; 
o) Previa aprobación de la Junta General, crear fuentes de financiamiento a través de cursos 
a distancia; 
p) Remover con causa justa a las autoridades, empleados, responsables y/o encargados que 
no cumplan su mandato o violen de cualquier manera la Ley, los Reglamentos o las 
normas internas del Instituto. 
q) Aceptar a nombre del Instituto donaciones o legados realizados por personas naturales o 
jurídicas de derecho público o privado legalmente constituidas. 
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Art. 27 del Capítulo II del Estatuto Institucional.- 
 
 EL RECTOR 
 
Es la máxima autoridad ejecutiva del Instituto y lo representa legal, judicial y extrajudicialmente; 
para ser Rector del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión A.E.R. deberá 
cumplir con los siguientes requisitos establecidos en el Art.39 de la Ley Orgánica de Educación 
Superior, y Art. 56 del Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos 
del Ecuador. 
 
El Rector será elegido por concurso de merecimientos establecido por los patrocinadores, es decir 
por los  integrantes del Consejo Gubernativo de una terna presentada por los promotores. 
 
Art. 28  del Capítulo II  del Estatuto Institucional.- 
 
El Rector es el ejecutor de las políticas que se establecen en el Consejo Gubernativo y la Junta 
General, durará cinco años en sus funciones y podrá ser reelegido por otro período similar por 
una sola vez, en caso de ausencia temporal será reemplazado por el Vicerrector.  
 
Art.7  del Reglamento Interno del Instituto.- 
 
Para ser Rector se requiere: 
 
a) Ser ecuatoriano de comprobadas condiciones ético-profesionales 
b) Poseer título académico en Ciencias de la Comunicación, Educación o  en Ciencias 
Humanas legalmente reconocidos en el Ecuador. 
c)  Haber ejercido la docencia, por lo menos cuatro años y 
d)  Tener acreditada experiencia en los campos específicos para los que  ha sido creado el 
Instituto o en materias afines. 
 
Art. 29 del Capítulo II del Estatuto Institucional.- 
 
El Rector cumplirá y hará cumplir la Ley de Educación Superior, el Reglamento General de los 
Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, las resoluciones del CONESUP, hoy 
SENESCYT, el Estatuto Institucional y la reglamentación interna, las disposiciones de la Junta 
General, del Consejo Gubernativo y del Consejo Directivo. 
 
Los principales deberes y atribuciones del Rector del Instituto, son los descritos en el Art. 58 del 
Reglamento General de Institutos, facultades a las que se agregan las siguientes: 
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a) Presidir el Consejo Directivo 
b) Velar por las normas disciplinarias y académicas de la Institución y su fiel cumplimiento 
por las autoridades, profesores y alumnos; 
c) Elaborar proyectos conjuntamente con el Vicerrector, que tiendan al mejoramiento 
institucional y administrativo; 
d) Permanecer frente a las funciones durante la jornada de trabajo; 
e) Promover e impulsar acciones de mejoramiento en la formación educativa, actualización 
de conocimientos y desarrollo profesional del personal docente, administrativo y de 
servicios; 
f) Responsabilizarse solidariamente con el Colector, del manejo de los fondos y bienes del 
establecimiento. 
g) Conceder licencias y permisos al personal de la Institución por causas debidamente 
justificadas; así como autorizar las vacaciones que por ley corresponden; 
h) Legalizar los documentos oficiales que son de su responsabilidad y suscribir 
conjuntamente con el secretario/a los Títulos que confiere el establecimiento y la 
comunicación oficial de éste; 
i) Admitir nuevos alumnos y autorizar matrículas extraordinarias y recepción de exámenes, 
de conformidad con las normas legales y las disposiciones del Reglamento Interno; 
j) Asignar al personal las comisiones ocasionales que fueren necesarias; 
k) Suscribir contratos, previa aprobación de la Junta General, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias del establecimiento y las disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes; 
 




El Vicerrector es la segunda autoridad ejecutiva del Instituto y será elegido por mayoría absoluta 
de los integrantes del Consejo Gubernativo, durará cinco años en sus funciones y podrá ser 
reelegido por igual período, por una sola vez. 
 
Para ser Vicerrector del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER, se 
requiere reunir los mismos requisitos que para ser Rector. 
 




a) Diseñar conjuntamente con el Rector los Proyectos de carácter académico y de 
mejoramiento y someterlo a consideración de la Junta General; 
b) Asumir el Rectorado en ausencia del titular y mientras dure dicha ausencia. 
c) Ejercer la supervisión pedagógica, en coordinación con los profesores de las diferentes 
áreas. 
d) Permanecer frente a sus funciones durante el tiempo que dure la jornada de trabajo. 
e) Colaborar con el Rector en los asuntos académico - administrativos. 
f) Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especiales designadas por el Rector o 
el Consejo Directivo. 
 
 Art. 31 del Capítulo II  del Estatuto Institucional.- 
 
Los ex Rectores y Ex Vicerrectores del Instituto que hubieren laborado a tiempo completo y 
desempeñado en su integridad el período para lo cual fueron designados, al concluirlo tendrán 
derecho a que la Institución les asegure labores académicas a tiempo completo. 
 
Art. 32 del Capítulo II  del Estatuto Institucional.- 
 
Cuando falte temporalmente el Vicerrector o este subrogue al Rector, ejercerá las funciones del 
Vicerrectorado el primer vocal principal del H. Consejo Directivo siempre y cuando cumpla con 
los requisitos establecidos en el Art. 39 de la Ley Orgánica de Educación Superior; si no los 
cumpliere, asumirá un miembro del Consejo Directivo que reúna dichos requisitos. 
Cuando la ausencia del Rector o del Vicerrector fueran simultáneas y definitivas, el Consejo 
Gubernativo por mayoría absoluta de sus integrantes elegirá a sus reemplazos en el plazo máximo 
de treinta días luego de producidas las vacantes. 
 
DE LAS COMISIONES PERMANENTES.- 
 
Art. 34 del Capítulo III  del Estatuto Institucional.- 
 
DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA.- 
 
Es el Órgano responsable de la planificación, ejecución de la auto evaluación del desarrollo y 
mejoramiento de la calidad académica institucional. 
 
Estará integrada por tres docentes que posean título de cuarto nivel y que acrediten haber sido 
autoridades académicas en una institución del Sistema Nacional de Educación Superior, serán 
designados por el Consejo Nacional de evaluación y Acreditación CONEA, de sendas ternas 




Art. 35 del Capítulo III  del Estatuto Institucional.- 
 
Son funciones de la Comisión de Evaluación Interna las siguientes: 
a) Planificar y formular los proyectos de auto evaluación institucional y de la evaluación 
por programas; 
b) Elaborar la Guía de Evaluación del Instituto, incorporando los criterios del Consejo 
Directivo, del Rector y someterla a consideración del Consejo Gubernativo; 
c) Coordinar la evaluación externa con el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación; 
d) Determinar las características, estándares y criterios de calidad y los instrumentos que 
han de aplicarse en los procesos de auto evaluación; 
e) Proponer al Consejo Gubernativo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación, los términos para el proceso de evaluación externa; 
f) Elaborar el plan anual de mejoramiento  académico continuo; 
g) Formular la distribución de trabajo y los horarios correspondientes del personal docente y 
administrativo del Instituto; 
h) Las demás que señale la Ley de Educación Superior y su Reglamento, el Estatuto y 
Reglamentos respectivos. 
 
Art. 36 del Capítulo III  del Estatuto Institucional.- 
 
DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD.- 
 
Será responsable de la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de extensión, 
orientadas a vincular su trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, para mejorar sus 
condiciones de vida, sirviéndola mediante programas de apoyo comunitario a través de 
consultorías, asesorías, investigaciones, estudios, capacitación, convenios con organismos 
públicos y privados nacionales e internacionales para el desarrollo sustentable y otros medios. 
 
La Comisión de Vinculación con la Colectividad estará integrada por tres docentes principales, 
los mismos que serán designados por la Junta General, deberán poseer Titulo de Nivel Superior y 
durarán 2 años en sus funciones. Presidirá la Comisión quien así fuere designado de su propio 
seno. 
 
Art. 37 del Capítulo III  del Estatuto Institucional.- 
 




a) Establecer relaciones de cooperación, asesoría, consultoría, capacitación y servicios con 
la sociedad civil e instituciones del Estado; 
b) Orientar la política de cooperación,  asesoría, consultoría, capacitación y servicios de la 
Institución. 
c) Establecer el programa de pasantías y prácticas profesionales de los estudiantes; 
d) Las demás que le sean señaladas en la Ley de Educación Superior y su Reglamento, el 
presente Estatuto, sus reglamentos, las resoluciones de la Junta General, del Consejo 
Gubernativo y las disposiciones del Rectorado del Instituto. 
e) Gestionar fuentes de trabajo para los Graduados del Instituto Tecnológico Superior 
Particular de Radio y Televisión AER mediante el desarrollo de sistemas de pasantías 
obligatorias para los estudiantes.  
 
3.3  Recursos materiales 
 
 
Para el cabal cumplimiento de las actividades institucionales, el Instituto Tecnológico Superior 
Particular de Radio y Televisión AER de la ciudad de Quito, dispone de las siguientes 
instalaciones y equipos: 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ACADÉMICA PROPIA Y ADECUADA 
 
El Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER de Pichincha cuenta con 
un edificio perteneciente a la AER con 5 pisos ubicado en Quito en las calles Inglaterra 566 y 
Mariana de Jesús,  con áreas adecuadas para aulas, tres cabinas de radio que se utilizan de 
acuerdo con los horarios de clases para que cada grupo de estudiantes puedan alternar sus 
respectivas prácticas; es un respaldo poseer activos fijos, instalaciones y equipos, con los cuales 
el Instituto puede mejorar su desempeño, las actividades académicas se realizan sin presiones y 
consecuentemente, lo que falta es programar la disponibilidad y uso del stock de materiales 
necesarios para las actividades operativas; el propósito o fin último en materia de enseñanza, es 
que la actividad educativa se realice en las mejores condiciones físicas y en el mejor ambiente 
administrativo, académico y estudiantil. 
 
El área administrativa cuenta con rectorado, sala de sesiones, secretaría, bodega de materiales y 
utilitarios de radios, cafetería y bar para docentes y estudiantes, conserjería. 
 
El centro de cómputo cuenta con computadores y software apropiado para la enseñanza y práctica 




El laboratorio de electricidad y electrónica tiene equipos apropiados para las respectivas prácticas 
de mantenimiento de equipos tales como osciloscopios, variedad de cables, tableros eléctricos 
etc. 
 
En las instalaciones se dispone de un parqueadero, baños, etc. 
 
Como parte del equipamiento hay escritorios y sillas para profesores, así como pupitres para 
estudiantes. 
 
Las cabinas de producción y radio son totalmente equipadas para clases particularizadas por áreas 
temáticas. 
 
Para el buen desempeño estudiantil, el equipamiento informático cuenta con programas de radio 
tales como el  Jazler, ZaHara, entre otros. 
 
Así mismo para el buen desempeño administrativo se dispone de equipamiento informático. 
  
Para el manejo adecuado de la actividad académica, el Instituto dispone de áreas de tutoría.  
 
3.4   Recursos humanos 
 
El Instituto Tecnológico Superior  Particular de Radio y Televisión AER busca en el personal que 
labora para este establecimiento, algunos atributos como calificación académica y habilidades y 
destrezas acordes al área de su desempeño. Para lograr este propósito se fundamenta en las 
exigencias determinadas por la  Ley de Educación Superior y en el Estatuto de su creación que 
determina los siguientes requisitos: 
 
El personal docente debe poseer título universitario o politécnico. Para el caso de los institutos 
públicos, el Ministerio de Educación y Cultura exige acompañar a la certificación, la 
disponibilidad de partidas necesarias para su funcionamiento. En el caso de los privados, el 
aspirante debe acompañar los currículos correspondientes. 
 
Dentro del proyecto educativo del Instituto Superior de Radio y Televisión AER remitido y 
aprobado por el CONESUP, hoy SENESCYT,  los docentes cuentan con una amplia experiencia 
en las distintas asignaturas; tenemos locutores de radio muchos conocidos por la audiencia  
radiofónica, periodistas de trayectoria, investigadores en comunicación social, expertos en 
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música y sonidos, profesionales y especialistas en electrónica, psicólogo; bajo la dirección 
pedagógica, de conocedores en educación. 
 
El Instituto cuenta en general con un personal de más de 8 años de trayectoria; hay personal 
académico que labora más de 17 años en esta institución y personal administrativo con más de 
ocho años de conocer y laborar dentro del Instituto.  
 
PERFIL DE LOS DOCENTES 
 
Art. 48  Reglamento Interno.- 
 
Para ser Profesor se requieren los mismos requisitos que para ser Rector. Los profesores del 
Instituto son: 
 
a) Titulares: Los que tienen nombramiento o contrato a tiempo completo, a medio tiempo o 
por hora – clase; 
b) Sustitutos: Aquellos que reemplazan al profesor titular que se hallare en comisión de 
servicios o en goce de su licencia 
 
Por lo señalado, el Instituto en cumplimiento de expresas disposiciones legales ha buscado el 
mejor capital humano disponible en el campo de su especialización a fin de brindar el mejor tipo 
de enseñanza a los educandos que han elegido esta actividad profesional de comunicadores en 
radio y televisión. 
 
La búsqueda del mejor capital humano no debe analizarse solo como una exigencia de tipo legal, 
sino como una necesidad imperativa que debe atenderse para satisfacer los anhelos de los 
educandos, la familia, la sociedad y el Estado.  
 
3.5   Recursos financieros 
 
 
El Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER dispone como 
financiamiento para el funcionamiento de la institución, el valor anual de matrículas, la 








Cuadro Nº 2 
 
PORCENTAJES DEL PRESUPUESTO ANUAL 2008 
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PARTICULAR 











  8.400,00 
50.400,00 
  3.600,00 
  1.400,00 
 
PORCENTAJE 
      13,17 
       79,00 
         5,64 
         2,19 
TOTAL INGRESOS 63.800,00      100,00 
 
EGRESOS 
























       45,14 
       28,21 
         5,03 
         3,76 
         0,94 
         1,88 
         5,64 
         2,35 
         3,14 
         3,91 
TOTAL EGRESOS 63.800,00      100,00 
 




     
Como consta o se observa en el cuadro que antecede, el presupuesto anual por 
estos conceptos registró como referencia para el año 2008 la suma de $63.800,00; 
que ha servido para cubrir sueldos y salarios, honorarios, aportes al IESS, 
materiales, proveedores, etc. 
 
Al analizar el presupuesto se desprende respecto a los ingresos, que las pensiones 
mensuales por $50.400 son las que definen la mayor cobertura del financiamiento, 
puesto que representan el 79% del total, seguido por las matrículas con $8.400 que 
equivalen al 13%. Los derechos y otros conceptos tienen magnitudes marginales cercanas al 6% 
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y el 2% respectivamente; lo señalado determina la importancia que tiene en el presupuesto 
institucional el valor de las pensiones por alumno. 
 
Sobre los egresos se determina que el mayor gasto corresponde a los sueldos y salarios con 
$28.800 equivalente al 45% del total, le siguen los honorarios con $18.000 equivalente al 28%; si 
a ambos ítems se añade el bono navideño por $2.000, como parte de las remuneraciones de la 
institución, significa que en conjunto hay un egreso por estos conceptos equivalente al 77% que 
es el mayor peso de gastos.     
 
 
3.6   Clientes internos y externos 
 
De acuerdo a las consideraciones teóricas de la planificación estratégica, los clientes internos son 
las personas que forman parte de la institución; en nuestro caso son quienes forman parte del 
personal administrativo y los que proveen servicios educativos en el campo de la radiodifusión y 
de técnica de la televisión; éstos para su buen desempeño realizan demandas administrativas, 
formativas, académicas, tecnológicas, etc. 
 
Los clientes externos son los usuarios de los servicios institucionales y todos los organismos que 
se vinculan con la entidad prestadora del servicio. 
 
Si particularizamos o clasificamos a los clientes del Instituto Tecnológico Superior Particular de 
Radio y Televisión AER tenemos: 
  
CLIENTES INTERNOS:  
♦ Rectorado 
♦ Miembros de las instancias directivas y administrativas  
♦ Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil DOBE 
♦ Secretaría – Colecturía 
 
Los clientes internos demandan: 
♦ Disponibilidad de reglamentos 
♦ Responsabilidad en el trabajo 
♦ Disciplina docente y estudiantil 
♦ Información estudiantil actualizada 
♦ Políticas de trabajo claras 
♦ Programación académica clara 
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♦ Pensum de estudios 
♦ Comunicación efectiva 
♦ Buena remuneración 
♦ Incentivos 
♦ Infraestructura adecuada 
♦ Recursos tecnológicos  
♦ Suministros y materiales 




Los clientes externos del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión son: 
♦ Los estudiantes 
♦ La sociedad 
♦ Los proveedores 
♦ El CONESUP, hoy SENESCYT. 
♦ El Ministerio de Educación 
♦ El SRI 
♦ El IESS 
♦ Las Instituciones Financieras 
 
Los clientes externos demandan:  
♦ Calidad en la enseñanza 
♦ Docentes idóneos 
♦ Pensum de estudios actualizados 
♦ Educación personalizada 
♦ Atención amable  
♦ Buen trato 
♦ Costos razonables 
♦ Horarios accesibles 
♦ Cumplimiento de disposiciones legales 
♦ Información oportuna y eficiente 
♦ Facilidades de pago  
♦ Tiempos de espera reducidos 
♦ Infraestructura adecuada 
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♦ Pago oportuno a proveedores e instituciones financieras 
 
Lo expuesto define la coparticipación de clientes internos y externos, sería imposible realizar una 
planificación estratégica si llegare a faltar uno de ellos; ambos son necesarios e indispensables 
como un  todo orgánico o funcional; no tendría sentido que existiera el servicio educativo sin la 
presencia de estudiantes; o que se tenga estudiantes sin que exista el organismo o institución 
educativa que los forme. No se debe confundir el término clientes como usuarios de servicios 
educativos que proporciona una entidad educativa a cambio de un pago; en la planificación 
estratégica el término clientes es relativo, porque el servicio puede existir sin pago alguno como 
lo establece la actual Constitución. 
 
Cada grupo de clientes tiene demandas específicas en función de su campo de acción; son un 
conjunto de aspiraciones asociadas a sus particulares intereses. 
 
Las demandas no surgen solo como una necesidad personal o individual, son parte de 
aspiraciones colectivas y por ello se convierten en necesidades que se deben atender; son parte de 
un proceso formativo que ha sido recogido en normas o disposiciones legales para su cabal 
cumplimiento. 
 
Se trata de satisfacer las aspiraciones colectivas miradas desde el punto de vista de los usuarios 
de los servicios educativos y también desde el punto de vista de quienes los proveen, administran, 














4.1 Misión, Visión, Valores y Objetivos 
 
Misión   
 
Es la actividad principal, propósito, objetivo o razón de ser de la  institución, se sintetiza en una 
descripción de los objetivos permanentes, es la función de acuerdo a su naturaleza que justifica  
su existencia. 
 
El propósito del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER, es formar 
jóvenes en el campo de la radiodifusión como seres humanos creativos, críticos y reflexivos, 
comprometidos con valores éticos y morales capaces de desenvolverse eficaz y eficientemente en 
la vida; afrontar los retos de los avances de la tecnología, a través de una educación de calidad, 
con alternativas de cambio basada en la  excelencia académica, en la formación de Técnicos y 




Es  una guía u horizonte futuro, es un propósito de hacia donde quiere llegar la entidad. Debe  
proporcionar motivación, dirección general, imagen y filosofía, a fin de enrumbar adecuadamente 
las acciones. 
 
La visión del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER, es ser una 
institución educativa precursora a nivel nacional, que proporcione una educación sólida con 
formación científica,  con valores éticos y morales, mediante la aplicación de técnicas con 




Los valores, son principios éticos que deben observarse, a fin de lograr objetivos comunes dentro 
de un marco de convivencia admitido por la sociedad; son un conjunto de normas que regulan la 
gestión de la organización, se demuestran a través del comportamiento de quienes forman parte 
de la entidad. 
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Al definir los valores se debe pensar en que valores de tipo institucional o corporativo son 
necesarios para mantener una imagen positiva en el conglomerado social; consecuentemente, no 
intervienen valores que podrían identificarse como individuales como la tolerancia, el amor, etc.; 
aunque dependiendo del tipo de organización, éstos podrían identificarse como corporativos. 
 




♦ Apoyo solidario 
♦ Responsabilidad 
♦ Perseverancia 
♦ Honestidad  
♦ Optimismo           
♦ Fidelidad  





Son propósitos que pretende cumplir la organización corporativa; por lo tanto, se relacionan con 
la visión de la institución; es lo que se quiere cumplir para llegar a la meta general a través de 
pasos o procesos que deben realizarse en el corto y mediano plazos, pero de acuerdo a la 
planificación estratégica deben ser válidos para el largo plazo.   
 
Si la visión del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER, es ser una 
institución educativa de primer nivel, que proporcione una educación sólida con formación 
científica respaldada de valores éticos y morales en beneficio de la comunidad; los objetivos 
deben ser congruentes con estos principios. 
 
De modo general se admiten los siguientes objetivos considerados relevantes:  
 
♦ Comprometer a todo el personal del Instituto de Radio y Televisión  A.E.R.. en la misión 
y visión institucional, para lograr la excelencia académica. 
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♦ Involucrar a la comunidad educativa en la propuesta de la planificación estratégica, a fin 
de mejorar la gestión  administrativa – educativa de la Institución. 
♦ Promover una constante actualización del personal del Instituto Tecnológico Superior 
Particular de Radio y Televisión AER  para lograr la excelencia académica. 
♦ Generar, experimentar e introducir innovaciones de carácter técnico, pedagógico y 
administrativo, orientadas al mejoramiento de la gestión institucional. 
♦ Desarrollar proyectos curriculares, administrativos, técnicos y vinculación con la 
comunidad de acuerdo a las necesidades del Instituto. 
 
 
4.2   Procedimientos administrativos; rigideces 
 
 
La rigidez conceptualmente considerada es sinónimo de problema, conflicto, obstáculo, 
dificultad; en toda organización existen problemas de variada naturaleza, consecuentemente se 
presentan rigideces administrativas o de carácter operativo, académicas, financieras, etc. 
 
En opinión de Cibotti y Sierra6 la rigidez es un término eminentemente relativo, que adquiere 
vigencia plena frente a posibilidades de cambio; consecuentemente, no existe por si misma sino 
frente a opciones de modificación de lo malo o inadecuado que existe en el momento presente. 
 
Del examen efectuado al Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER de 
la Ciudad de Quito, en el campo administrativo se pueden identificar los siguientes obstáculos, 
problemas o debilidades: 
  
♦ Los Departamentos de Secretaría y Colecturía son manejados por la misma persona. 
♦ No existe el Departamento de Contabilidad dentro de la institución; se ha encargado a  
terceras personas que no disponen del tiempo suficiente para permanecer dentro de ella 
e involucrarse de los problemas fundamentales.  
♦ No existen áreas  académicas de control interno. 
♦ Hay centralización de funciones en el Rectorado. 
♦ No hay un responsable que intervenga o realice las funciones de Director Académico. 
♦ No  existe un Vicerrector con nombramiento y responsabilidades. 
 
Hay reconocimiento respecto a los problemas encontrados; sin embargo, las deficiencias se han 
admitido y han prevalecido a modo de costumbre. 
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La administración eficiente de una organización debe observar procedimientos técnicos de 
general aceptación; no sería adecuado plantear un plan estratégico sin el análisis previo de las 
rigideces; se trata precisamente de atacar las deficiencias, darles una solución efectiva, modificar 
lo malo encontrado por lo mejor que se considera puede causar éxito organizacional. 
   
Por la realidad señalada que ha atravesado la Institución,  se hacen propuestas tendientes a 
mejorar los procesos del Instituto, éstos deben irse perfeccionando para lograr los objetivos de 
desarrollo educativo. 
 
4.3   Financiamiento y limitaciones financieras 
 
 
La entidad se financia con recursos propios generados por los pagos que realizan  los estudiantes, 
que de acuerdo al Cuadro Nº 2 referente al Presupuesto 2008,  referido en la página 92, por 
matrículas se obtiene $8.400 anuales; por pensiones $50.400; por derechos de grado $3.600; y 
por otros $1.400; este último concepto corresponde a arrastres, derechos por exámenes atrasados, 
etc. 
 
Como se observa, el rubro más significativo corresponde a las pensiones que ascienden a $50.400 
equivalente al 79% del total de ingresos. 
 
Lo indicado es insuficiente para financiar una institución educativa en las mejores condiciones; 
del monto obtenido el gasto más relevante  corresponde al pago de sueldos y salarios para el 
personal docente y administrativo. 
 
De lo expuesto se establece que los ingresos son escasos o limitados para destinar recursos a la 
inversión educativa en forma global; de acuerdo a las actuales condiciones económicas y las que 
impone la nueva Ley de Educación Superior, es necesario realizar renovación de equipos acorde 
a los avances tecnológicos, efectuar  mantenimiento y mejora de las actividades operativas, en el 
que constan: 
 
Remuneraciones estimulantes al personal docente y administrativo; capacitación permanente para 
todos los niveles institucionales; adquisición de material operativo, etc. No hay que olvidar que el 
logro de una educación de calidad es posible con recursos suficientes, que produzcan un efecto 





4.4   Análisis FODA 
 
La matriz FODA es una estructura conceptual que permite identificar las principales 
oportunidades y amenazas que surgen del ambiente externo y las fortalezas y debilidades de la 
institución, las representaciones de esta matriz son las siguientes: 
 
♦ (F )  representa las fortalezas, 
♦ (O)  representa las oportunidades,  
♦ (D)  representa las debilidades y 
♦ (A)  representa las amenazas. 
 
El análisis realizado al Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER, 
tiene el propósito de potenciar las fortalezas de la institución y aprovechar las oportunidades; a su 
vez, contrarrestar las amenazas y corregir sus debilidades. Para el análisis de este instrumento de 
diagnóstico, las fortalezas y debilidades son factores internos y las oportunidades y amenazas son 
factores externos.  
 
Diagrama Nº 2 
 
INTERVENCIÓN DE LOS FACTORES FODA 
 
 FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 
FACTORES INTERNOS Fortalezas Debilidades 
FACTORES EXTERNOS Oportunidades Amenazas 
 
Fuente: Investigación realizada 




Se han identificado a las fortalezas y debilidades como factores internos; para su análisis se 
define como fortaleza el valor, capacidad y conocimiento que poseemos en grado superior, 
teóricamente es la mejor utilización que produce los mejores resultados. 
 
Las fortalezas son potencialidades o aptitudes con las que cuenta el Instituto Tecnológico 
Superior de Radio y Televisión AER, a través de ellas ha logrado obtener una posición 




 Por otra parte, las debilidades se conceptúan o definen como un factor, capacidad o 
conocimiento que la institución posee por debajo del promedio y cuya permanencia es un 
obstáculo para lograr objetivos. 
Mediante el desarrollo de una matriz que combina los elementos del FODA en un cuadro de 
doble entrada, se pueden obtener al relacionar un elemento horizontal con uno vertical en sus 
varias alternativas, los siguientes criterios estratégicos: 
Diagrama Nº 3  
CRITERIOS ESTRATÉGICOS DEL FODA 
   OPORTUNIDADES        AMENAZAS 
            
FORTALEZAS 
Use las fortalezas para 
tomar ventaja de las 
oportunidades 
Use las fortalezas para 
evadir las amenazas 
            
DEBILIDADES 
Supere las debilidades 
tomando ventaja de las 
oportunidades  
Minimice las debilidades y 
evite las amenazas 
         
           Fuente: Marco Sánchez, Tesis de Grado   




Se realiza sobre las oportunidades y amenazas; no se trata de observar de modo general que 
factores positivos o negativos afectan a la institución o predecir su futuro; es algo de mayor 
significación que se resuelve al plantear la siguiente pregunta: ¿qué cambios pueden ocurrir en 
función de las acciones del gobierno, la economía, la sociedad, la tecnología, los mercados, la 
competencia y todos aquellos actores que pueden repercutir en la institución? 
 
Dada la importancia que tiene el FODA como instrumento de diagnóstico, para su determinación 
se realizaron varios talleres en los que se establecieron cuales creían las personas asistentes que 
eran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que contaba el Instituto y 




Al respecto, existe todo un procedimiento metodológico que utiliza cartulinas o fichas 
conceptuales, a través de las cuales se van eliminado los criterios que no tiene mayor peso para la 
investigación y se toman las de mayor importancia. 
 
Para el efecto, se contó con la colaboración del personal docente y administrativo del Instituto 
Tecnológico Superior de Radio y Televisión AER; además se realizaron encuestas a los 
estudiantes de la institución, quienes proporcionaron importantes ideas sobre el FODA. 
 
Como resultado se obtuvo la siguiente información respecto a las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas; se registran en el Diagrama Nº 4:  
 
Diagrama Nº 4 
 
CRITERIOS SOBRE EL FODA DEL INSTITUTO SUPERIOR PARTICULAR 




1. Prestigio del Instituto Superior de Radio y 
Televisión AER 
2. Poseer  Registro del CONESUP 
3. Excelente nivel de formación profesional 
4. Veinte y dos años de experiencia en 
comunicación 
5. Ingresos propios 
6. Laboratorios especializados 
7. Infraestructura adecuada y propia 




1. No inversión en equipos 
2. Concentración de funciones 
administrativas 
3. No aplicación del organigrama estructural 
de la Institución 
4. Falta de capacitación al personal docente 
y administrativo 
5. Falta de control académico 
6. Incumplimiento en la aplicación y 
actualización de los planes y programas 
de estudio 
7. Incumplimiento en horarios de clases 
8. Contar con asignaturas tradicionales 
 
OPORTUNIDADES: 
1. Creación de una extensión en la provincia 
de Pichincha 
2. Creación de nuevas carreras y 
modalidades acorde a su filosofía con la 




2. Deserción de estudiantes 
3. Inestabilidad  de autoridades 
4. Desequilibrio   económico y  financiero 




4. Mejorar la  calidad de la enseñanza 
5. Implantación de la planificación 
estratégica 
6. Vigencia de la nueva ley de Educación 
Superior 
7. Formación de profesionales que aporten al 
desarrollo del país 
equipos existentes 
6. Diseños curriculares apartados de la 
realidad y la tecnología 
7. Cierre del Instituto de Radio y Televisión 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Autoras 
 




Prestigio Institucional.- Los  servicios  que ofrece el Instituto Tecnológico Superior Particular 
de Radio y Televisión AER son de prestigio, lo que hace mantener un buen posicionamiento 
institucional. 
 
Poseer registro del CONESUP hoy SENESCYT.- Es un aval que proporciona la institución que 
controla los requisitos que deben cumplir las instituciones de educación superior. 
 
 22 Años de experiencia.- Es una fortaleza que define la madurez institucional en entregar 
profesionales en el campo técnico de la comunicación especialmente en radiodifusión, la 
institución tiene más credibilidad  en la sociedad, el Instituto de Radio y Televisión tiene  aptitud 
en presentar cualquier proyecto  que creyere conveniente al CONESUP, hoy SENESCYT, entre 
otros beneficios. 
 
Ingresos Propios.- El Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER 
obtiene ingresos propios generados por los estudiantes ya sean colegiaturas, matrículas, 
inscripciones, derechos, o cualquier otro ingreso por  autogestión realizada ya sea  por 
organización de talleres, etc. 
 
Laboratorios  Especializados.- El Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y 
Televisión AER cuenta con equipos donados por el Ministerio de Educación y Cultura, como 
son: cabinas especializadas en radio, un centro de cómputo con programas y software en radio e 
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internet, laboratorio de electrónica con equipos para acústica y prácticas de mantenimiento de los 
equipos de radio y otros. 
 
Infraestructura  Adecuada.- La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER dispone de una 
infraestructura propia que la cede al Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y 
Televisión, para el desarrollo de la enseñanza técnica en este campo del conocimiento.  
 
Personal con experiencia en el medio.- Otra fortaleza de la Institución es contar  con personal 
docente que imparte conocimientos prácticos porque laboran en diferentes estaciones de radio, o 




Creación de una extensión en la  provincia de Pichincha.- Es una oportunidad  primordial  
para la institución, por su solvencia, prestigio y trayectoria, lo que implica la optimización  de los 
recursos  materiales, humanos y financieros. 
 
Creación de nuevas carreras y modalidades acorde a su filosofía  con la que fue creada.- Es 
otra oportunidad importante la creación de nuevas carreras acordes a su filosofía y el PEI de 
acuerdo a la Ley establecida por el CONESUP, hoy SENESCYT; por tanto serviríamos a la 
comunidad con una variedad de preferencias para satisfacer el mercado. 
 
Autogestión.- La Institución está empeñada en desarrollar proyectos de autogestión para mejorar 
los ingresos y no esperar solamente los aportes de los estudiantes. 
 
Mejorar la calidad de la enseñanza.- Es posible mejorar la calidad tanto del servicio brindado 
como la calidad de la educación impartida a los estudiantes para mantener el buen nivel y 
popularidad de la Institución. 
 
Implantación de la Planeación Estratégica.- Es el resultado del análisis de la  situación  
institucional,  proyectándola a una situación futura válida para el corto, mediano y largo plazos, 
por medio de una metodología especializada que le permita mejorar su gestión en los campos 
administrativo, académico y financiero. 
 
Vigencia de la nueva Ley de Educación Superior.- Es un reto que define una expresión simple: 




Formación de profesionales que aporten al desarrollo del país.- Lo indicado se fundamenta en 
la calidad de la enseñanza impartida a quienes han elegido la profesión de comunicadores, 
técnicos y tecnólogos en radio y televisión como modo de vida. En general, el Instituto 
Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER ofrece profesionales de prestigio que 





No inversión en equipos.- Por ser el recurso de mayor relevancia para el desempeño y 
funcionamiento de la Institución, es importante invertir  en  equipos acordes a la tecnología 
actual, a fin que los profesionales conozcan los últimos avances tecnológicos y afronten la 
competencia laboral sin inconvenientes y tengan mayor aceptación en el mercado de trabajo. 
 
Concentración de funciones administrativas.- Es imperativo tomar medidas correctivas que 
eviten que una sola persona haga labores de dirección, control y evaluación; lo indicado 
contradice las normas de control y manejo administrativo   financiero modernos. 
 
No aplicación del Organigrama estructural de la Institución.- Por  ausencia o falta de 
aplicación de un organigrama estructural  adecuado y real,  no se cumple con las áreas 
pertinentes, para el manejo adecuado de las actividades  institucionales. 
 
Falta de capacitación al personal docente y administrativo.- La falta de actualización y 
socialización de conocimientos al personal docente y administrativo, ocasiona descoordinación 
en el desempeño de las labores institucionales. 
 
Falta de control académico.- La no existencia de áreas académicas formales produce 
distanciamiento en cada una de las asignaturas, por lo tanto no existe coherencia con el 
cumplimiento de la malla curricular, debe existir un Director Académico o Vicerrector que 
realice el respectivo seguimiento  y aplicación de los planes y programas de estudio. 
 
Incumplimiento en la aplicación y actualización de los planes y programas de estudio.- 
Mediante una investigación de caso se ha observado que aproximadamente el 70% de los planes 
y programas aplicados en la Institución no son secuenciales, además   son obsoletos; lo indicado 




Incumplimiento en horarios de clases.- Existe despreocupación en el cumplimiento de las horas 
pedagógicas por la falta de control en el cumplimiento del programa semestral. 
 
Contar con asignaturas tradicionales.- Es una debilidad de la institución mantener una malla 
tradicional antigua;  como estrategia de marketing se debe actualizar con nombres técnicos 
llamativos a la denominación de las materias, de esta manera el estudiante se incentiva y le 




Competencia.- La oferta de formación en comunicación es relativamente  amplia; hay algunas 
instituciones que otorgan títulos profesionales en este campo, esto representa una amenaza  
porque  ni siquiera serviría la antigüedad o prestigio de la AER; por lo tanto es imperativo 
actualizarnos en todos los ámbitos, esto es en lo académico, tecnológico, humano, entre otros. 
 
Deserción de estudiantes.- Se ha observado y según registros de años anteriores, que existe una 
deserción considerable de estudiantes debido a múltiples factores desfavorables, entre ellos los 
indicados anteriormente. 
 
Inestabilidad  de autoridades.- Falta de una autoridad con visión moderna de lo que puede 
lograrse en el corto, mediano y largo plazos. 
 
Desequilibrio   económico y  financiero.- Mediante la investigación realizada se  ha 
determinado que la inestabilidad económica de la institución, se debe al hecho de tener ingresos 
solamente de los estudiantes que asisten a la Entidad en forma presencial; por lo tanto, si no se 
plantean proyectos de autogestión o una visión amplia de futuro, se mantendrá  la inestabilidad  
existente. 
 
Daños definitivos de las máquinas y equipos existentes.- Como se ha comentado, al no existir 
mantenimiento de  las máquinas y equipos, la institución  pierde al no poder sostener sus 
objetivos de calidad; no se trata de registrar la cuenta depreciación de equipos en los libros de 
contabilidad, sino salvaguardar los activos de la entidad. 
 
Diseños curriculares apartados de la realidad y la tecnología.- El Instituto Tecnológico 
Superior Particular de Radio y Televisión AER no posee un diseño curricular propio de la 
Institución; y si existe, no se aplica para guardar concordancia con lo que consta en los planes y 
programas de estudio.  
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Cierre del Instituto de Radio y Televisión.- Si no existe una adecuada visión de futuro, 
publicidad y otros aspectos importantes para mantener y obtener la materia prima  que en este 
caso son los aspirantes a la institución, para formarse en la carrera de comunicación, la amenaza 
de cierre de la entidad va a estar siempre presente. 
 
4.5   Matriz de aplicación y resultados del FODA 
 
 
Una vez obtenida la información de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
referidas en el Diagrama Nº 4, a través del sondeo de los aspectos positivos y negativos del 
Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER, se procede a realizar  una 
matriz  de referencia de las categorías que corresponden a este instrumento de diagnóstico; dando 
el respectivo peso a cada una de interrelaciones. Una vez encontrados los nudos críticos  hay que 
plantear objetivos de solución para cada uno de ello y líneas de acción que permitan definir las 




Cuadro Nº 3 
 




















  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 Total   A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 
F1 1 1     1   1 4   1   1   1 1 1 5 
F2 1 1       1 1 4             1 1 2 
F3   1   1 1 1 1 5   1 1     1 1 1 5 
F4   1   1 1   1 4   1       1 1   3 
F5 1   1   1 1   4         1     1 2 
F6 1 1 1 1 1   1 6   1       1 1   3 
F7   1 1   1     3   1           1 2 
F8 1 1   1 1   1 5   1         1   2 
Total 5 7 3 4 7 3 6     6 1 1 1 4 6 5   
    
  








D1   1     1   1 3   1 1 1 1       4 
D2   1 1 1 1 1   5   1     1   1 1 4 
D3   1   1 1 1   4     1       1 1 3 
D4       1 1 1 1 4   1 1   1   1 1 5 
D5       1 1 1   3     1           1 
D6       1 1 1 1 4   1 1 1     1 1 5 
D7       1 1 1 1 4     1         1 2 
D8   1   1 1 1 1 5   1 1       1 1 4 
Total 0 4 1 7 8 7 5     5 7 2 3 0 5 6   
 




En forma global se explica como funciona la interrelación de las variables del FODA. 
 
Se procede a calificar con un punto las variables consideradas relevantes, las no calificadas tienen 
teóricamente valor cero; se suman todas las filas y columnas que corresponden a los conceptos de 
cada variable y encuentran los nudos críticos en los puntos de cruce esto de mayor puntaje. Por 
ejemplo se combina una Fortaleza con cada una de las Oportunidades; igualmente cada Debilidad 
con cada una de las Amenazas, de modo tal de agotar íntegramente las interrelaciones de cada 




En base a las calificaciones más altas de las interrelaciones, se tiene como resultado las 
Oportunidades y Fortalezas que debemos afianzar y las Debilidades y Amenazas que debemos 
atacar o corregir en el Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER. 
 
Del análisis particularizado del FODA y de las combinaciones entre variables se tiene: 
 
Fortalezas - Oportunidades (FO) 
 
Son dos variables positivas que en la matriz identifican dos puntos críticos al combinar F6-O2 y 
al combinar F6-O5. 
 
De estos puntos de congruencia por su mayor puntaje se determina un objetivo de solución con 
líneas de acción correspondientes.  
 
Cuadro Nº 4 
 










  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 Total 
F1 1 1     1   1 4 
F2 1 1       1 1 4 
F3   1   1 1 1 1 5 
F4   1   1 1   1 4 
F5 1   1   1 1   4 
F6 1 1 1 1 1   1 6 
F7   1 1   1     3 
F8 1 1   1 1   1 5 
Total 5 7 3 4 7 3 6   
                  
               Fuente: Investigación propia 
               Elaboración: Autoras 
 
Fortalezas - Amenazas (FA) 
 
Identifica una variable positiva que corresponde a las Fortalezas y una variable negativa que 
corresponde a las Amenazas. 
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De la relación efectuada con el más alto puntaje se identifican dos puntos de cruce o nudos 
críticos  que son: F1-A1; F1-A6; F3-A1 y F3-A6. 
 
Igual que en el caso anterior cada nudo critico exige una solución estratégica a través de líneas de 
acción estratégicas. 
 
Cuadro Nº 5 
 










  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 
F1 1   1   1 1 1 5 
F2           1 1 2 
F3 1 1     1 1 1 5 
F4 1       1 1   3 
F5       1     1 2 
F6 1       1 1   3 
F7 1           1 2 
F8 1         1   2 
Total 6 1 1 1 4 6 5   
 
                    Fuente: Investigación propia 
                    Elaboración: Autoras 
 
 
Debilidades - Oportunidades (DO) 
 
En este caso se tiene una variable negativa que corresponde a las debilidades, y una variable 
positiva que son las oportunidades. 
 
Con el mismo procedimiento realizado anteriormente se encuentra que los puntos o nudos 
críticos corresponde a las relaciones: D2-O5  y  D8-O5. 
 





Cuadro Nº 6 
 












  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 Total 
D1   1     1   1 3 
D2   1 1 1 1 1   5 
D3   1   1 1 1   4 
D4       1 1 1 1 4 
D5       1 1 1   3 
D6       1 1 1 1 4 
D7       1 1 1 1 4 
D8   1   1 1 1 1 5 
Total 0 4 1 7 8 7 5   
                     
     Fuente: Investigación propia 
                    Elaboración: Autoras 
 
Debilidades - Amenazas (DA) 
 
Corresponde a dos variables negativas que identifican dos puntos de cruce que son D4-A2 y D6-
A2. 
 
La combinación de estas variables negativas obliga con mayor énfasis a plantear soluciones 
estratégicas tendientes a contrarrestarlas con sus correspondientes líneas de acción. 
 
Como contrapartida a esta combinación negativa existe la combinación positiva entre Fortalezas 
y Oportunidades, que por su naturaleza obliga a aprovechar al máximo sus aptitudes o 




Cuadro Nº 7 
 












  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 
D1 1 1 1 1       4 
D2 1     1   1 1 4 
D3   1       1 1 3 
D4 1 1   1   1 1 5 
D5   1           1 
D6 1 1 1     1 1 5 
D7   1         1 2 
D8 1 1       1 1 4 
Total 5 7 2 3 0 5 6   
                 
     Fuente: Investigación propia 
                    Elaboración: Autoras 
 
 
De modo general, el Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión A.E.R, debe 
poner el mayor énfasis en la solución de los problemas negativos que se han calificado como 
relevantes, tanto por su magnitud que viene a ser un aspecto cuantitativo, como por sus 
características particulares o aspectos cualitativos. 
 
Una vez superadas las dificultades, la entidad estará en capacidad de competir en el mercado y 
enmarcarse en las normas que dispone la nueva Ley de Educación Superior. Respecto a los 
aspectos positivos y que le favorecen no tendrán dificultad en cuanto a su aplicación para 










PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR PARTICULAR DE  RADIO Y TELEVISIÓN AER 
 
5.1   Diseño del Plan Estratégico 
 
Los análisis efectuados en sus consideraciones teóricas y conceptuales, han servido para conocer 
la realidad del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER; esto es su 
base legal, procedimientos administrativos y financieros, sus formas de gestión, sus atributos y 
falencias, etc.; el FODA ha contribuido a realizar el diagnóstico institucional y sobre todo a 
ubicar los nudos o puntos críticos sobre los cuales hay que plantear soluciones. 
Con todos estos elementos se busca realizar el Plan Estratégico, cuyo objetivo final es mejorar la 
realidad presente que se considera no ventajosa frente a un futuro que se cree será mejor bajo el 
cumplimiento de acciones orientadas a obtener un mayor rendimiento de los recursos materiales, 
humanos, financieros y tecnológicos disponibles, esto en otras palabras significa, optimizar los 
recursos disponibles bajo el concepto de eficiencia.    
 
Teóricamente, la implantación de estrategias requiere que un proyecto, empresa u organización 
establezca objetivos, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los recursos de tal 
manera que se ejecuten las estrategias formuladas; la formulación de estrategias incluye el 
desarrollo de una cultura que las apoye, esto es la creación de una estructura de organización 
eficaz, la orientación de actividades de mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la 
creación y utilización de sistemas de información y la vinculación de la compensación de los 
empleados con el rendimiento de la empresa u organización. 
 
La implantación de estrategias se identifica a menudo como la etapa de acción de la dirección 
estratégica; lo indicado significa poner en acción a empleados y directivos para ejecutar las 
estrategias formuladas.  
 
La implantación de estrategias es con frecuencia la etapa más difícil de la dirección estratégica; 
requiere disciplina, compromiso y sacrificio personal. La implantación exitosa de estrategias 
depende de la habilidad de los directivos para motivar a los empleados, lo cual es más un arte que 




Las habilidades interpersonales son importantes para lograr el éxito en la implantación de 
estrategias. Las actividades de su implantación afectan a todos los empleados y directivos de la 
organización. 
 
La dirección estratégica es lograr y mantener una ventaja competitiva; conceptualmente se define 
como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones 
que permitan a la entidad lograr los objetivos que se ha planteado.  
 
De acuerdo a esta definición, para el Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y 
Televisión AER, la dirección estratégica se centra en la integración administrativa, académica, 
las finanzas, la contabilidad, los servicios, las operaciones, la investigación y desarrollo, los 
sistemas de información por computadora, para lograr el éxito institucional. 
 
El término dirección estratégica es un sinónimo de planeación estratégica; este último se utiliza 
más a menudo en el mundo de los negocios, mientras que el primero resulta más apropiado para 
el ambiente académico. 
 
En ocasiones, el término dirección estratégica se emplea para referirse a la formulación, 
implantación y evaluación de estrategias; el propósito es explotar y crear oportunidades nuevas y 
diferentes para el futuro; la planeación a largo plazo como contraste, intenta optimizar para el 
futuro las tendencias actuales.  
 
El término planeación estratégica se originó en los años 50 y se hizo muy popular a mediados de 
los años 60 y en los 70. Durante esos años, la planeación estratégica era considerada como la 
respuesta a todos los problemas; en ese momento; gran parte de las empresas estadounidenses 
estaban "obsesionadas" con la planeación estratégica; sin embargo, después de ese auge, la 
planeación estratégica fue eliminada durante los años 80 debido a que varios modelos de 
planeación no produjeron altos rendimientos. No obstante, los años 90 trajeron el 
restablecimiento de la planeación estratégica y este proceso ha traído como consecuencia un 
amplio uso en el mundo actual de los negocios. 
Etapas de la dirección estratégica 
El proceso de dirección estratégica presenta tres etapas: la formulación de la estrategia, la 




Por la importancia que tiene cada etapa dentro de la planeación global, se analiza cada uno de sus 
componentes: 
 
Formulación de estrategias 
 
La formulación de estrategias incluye la creación de la visión y misión, la identificación de las 
oportunidades y amenazas externas de la entidad, la determinación de las fortalezas y debilidades 
internas, el establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y la 
elección de estrategias específicas a seguir.  
 
La formulación de estrategias incluye la toma de decisiones sobre la competitividad, la 
distribución de los recursos, si se deben expandir o diversificar las operaciones, si es conveniente 
entrar a los mercados internacionales, si es mejor fusionarse con otras empresas, entidades u 
organismos, o formar una organización común, y la manera de evitar una toma de control 
opuesto. 
 
En consideración que ninguna empresa o entidad posee recursos ilimitados, los estrategas deben 
decidir cuáles son las estrategias alternativas que proporcionarán mayores beneficios. 
  
Las decisiones sobre la formulación de estrategias comprometen a la organización con recursos y 
tecnologías específicas durante un período prolongado; las estrategias determinan las ventajas 
competitivas a largo plazo. 
 
En el campo práctico las decisiones estratégicas producen consecuencias o efectos importantes en 
diversas funciones duraderas de la empresa o entidad. Los gerentes o directivos de alto nivel 
poseen la mejor perspectiva para comprender en su totalidad los distintos aspectos de las 
decisiones de formulación, además de poseer la autoridad para comprometer los recursos 
necesarios para la implantación. 
 
Implantación de estrategias 
  
La creación de estrategias requiere que una entidad u organización establezca objetivos, diseñe 





La implantación de estrategias incluye el desarrollo de una cultura que las apoye, de la creación 
de una estructura organizacional eficaz, de la preparación de presupuestos, de proyecciones, 
creación y utilización de sistemas de información y vinculación de los empleados con los 
rendimientos esperados. 
 
La implantación de estrategias se conoce a menudo como la etapa de acción de la dirección 
estratégica. La implantación de estrategias significa poner en acción a  empleados y directivos 
para poner en acción las estrategias formuladas.  
 
La implantación de estrategias, considerada con frecuencia como la etapa más difícil de la 
dirección estratégica, requiere disciplina, compromiso y sacrificio personal. La implantación 
exitosa de estrategias depende de la habilidad de los directivos para motivar a los empleados, lo 
cual es más un arte que una ciencia. Las estrategias que se formulan pero no se implantan no 
tienen utilidad. 
 
Las actividades de implantación de estrategias afectan a todos los empleados y directivos de una 
organización. Cada división y departamento debe responder a preguntas como: "¿qué debemos 
hacer para implantar la parte que nos corresponde en la estrategia?", y "¿qué tan bien podemos 
realizar el trabajo?" El reto de la implantación es estimular a los directivos y empleados de una 
organización a que trabajen con orgullo y entusiasmo hacia el logro de los objetivos establecidos. 
 
Evaluación de las estrategias 
 
Es la etapa final de la dirección estratégica. 
 
Los directivos o el representante legal necesitan saber cuándo ciertas estrategias no funcionan 
adecuadamente; en este caso la evaluación de la estrategia es el principal medio para obtener 
dicha información. 
 
Todas las estrategias están sujetas a modificaciones futuras porque los factores externos e 
internos cambian constantemente. 
 
Existen tres actividades fundamentales en la evaluación de una estrategia: 
  
1. La revisión de los factores externos e internos en que se basan las estrategias 
actuales, 
2. La medición del rendimiento, y  
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3. La toma de medidas correctivas.  
 
La evaluación de estrategias es necesaria porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana. 
El éxito genera siempre problemas nuevos y diferentes y las entidades, empresas u 
organizaciones complacientes desaparecen. 
 
Las actividades de formulación, implantación y evaluación de estrategias ocurren en tres niveles 
jerárquicos: directivos, de división o unidad de negocios estratégicos, y funcional. La dirección 
estratégica ayuda a una empresa u organización a funcionar como un equipo competitivo por 
medio del fomento de la comunicación y la interacción entre directivos y empleados a través de 
los niveles jerárquicos. 
 
5.1.1  Planteamiento de la Misión y Visión 
 
Una vez desarrollado el diagnóstico estratégico en El Instituto Tecnológico Superior Particular de 
Radio y Televisión AER, se tiene claramente identificada la situación actual de la institución, este 
es el punto de partida para establecer a donde se quiere llegar o el futuro deseado. 
 
La elaboración del Plan Estratégico del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y 
Televisión AER,  contemplará los siguientes puntos:  Misión, Visión, Valores Corporativos, 




Se ha manifestado que la misión es la razón de ser de la  institución, esto significa definir el 
propósito fundamental de la institución. Es una descripción de los objetivos permanentes. 
 
“La misión de una organización es la finalidad que explica la existencia de una 
organización.  La declaración de la  misión de una organización debe contener 
información respecto a qué tipo de productos y/o servicios produce la 
organización, quienes son sus clientes y cuales son los valores esenciales.”7 
 
La misión  debe ser una guía certera para el futuro accionar de la organización debe proporcionar 
motivación, dirección general, imagen y filosofía y enrumbar adecuadamente a la empresa. 
 
                                                 
7
 CERTO Samuel; Planificación Estratégica; Ed. Irwin; Madrid 1996; pp. 63-64 
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Para nuestro caso, la misión del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión 
AER, debe reflejar las principales expectativas y aspiraciones de los estudiantes en acuerdo con 
los directivos.  
 
En función de lo expuesto la misión  se redactará de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
♦ Formular la pregunta ¿Para qué existe el Instituto? 
♦ Jerarquizar las respuestas según su importancia. 
♦ Redactar un primer borrador. 
♦ Redactar una versión final por todos los miembros. 
 




“Ser una Institución  Educativa del más alto nivel para la formación de Técnicos y Tecnólogos 




La visión de futuro es una especie de sueño de hechos posibles, sueño que representa los anhelos 
que por el momento pueden resultar inalcanzables o porque es una imagen mental del futuro 
deseado y factible de la organización; lo relevante de la visión es que debe ser factible y por tanto 
realista; esto significa que debe lograse en el mediano y largo plazos.   
 
Consiste en una declaración formal, amplia y suficiente, que exprese donde se quiere que esté la 
entidad dentro de los próximos años. 
 
Es un conjunto de ideas generales que conforman un marco referencial para enrumbar a la 
organización hacia el mañana. 
 
Una visión debe estructurarse tomando en consideración los siguientes elementos: 8 
 
♦ Tener dimensión del tiempo. 
                                                 
8




♦ Ser formulada por líderes. 
♦ Ser amplia y detallada. 
♦ Ser integradora. 
♦ Ser positiva y alentadora. 
♦ Proyectar sueños y esperanzas. 
♦ Incorporar valores e intereses comunes. 
♦ Usar un lenguaje ennoblecedor. 
 
Con el mismo procedimiento efectuado para el planteamiento de la misión del Instituto 
Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER, esto es con la participación de los 





“Ser pioneros en educación técnica a nivel nacional, por su reconocido prestigio, calidad en la 
enseñanza, respeto a sus alumnos, profesionalismo de sus docentes; impartir una educación 
personalizada, realista y con valores éticos. Quienes formamos la entidad: autoridades, personal 
administrativo, trabajadores y estudiantes, pretendemos lograr el mejoramiento continuo y 
permanente de todos los servicios de la Institución en beneficio de nuestros estudiantes, futuros 
profesionales del país.” 
 
 
 5.1.2  Planteamiento de Valores 
 
Quienes somos parte del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER 
planteamos ocho valores, éstos han sido estimados en base a los análisis realizados y al quehacer 
institucional diario; en tal consideración deben reforzarse y seguirse manteniendo. 
 
Los cuatro primeros valores consideramos son de índole individual o personal y los cuatro 
restantes son sociales por los efectos que produce en los miembros de la entidad. 
 
Existe un número mayor de valores institucionales, sin embargo, se relatan los considerados 
fundamentales; en su orden son:  
 
Responsabilidad.- Todo miembro del Instituto, sea que forme parte del cuerpo directivo, 
docente, empleado o estudiante, debe ser responsable de sus actos; este atributo es sinónimo de 
progreso, de la buena organización institucional y de las características individuales de las 
personas; dan buen nombre y prestigio a la persona y a la entidad de la cual forman parte. 
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Cumplimiento.- Toda persona integrante del Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio 
y Televisión AER, debe distinguirse por el cumplimiento de las tareas encomendadas, lo indicado 
significa desempeñar sus obligaciones que son establecidas en el  Estatuto y acatar las 
disposiciones y normas internas que se establecieren para la buena marcha de la Institución. 
 
Disciplina.- Es importante asegurar coherencia y armonía en el ámbito interno; el logro de 
objetivos educativos debe basarse en acciones educativas que tomen a la disciplina como un 
mérito que genera beneficios a la persona y a la Institución, por el empuje de las acciones de 
quienes la conforman. El cumplimiento de horarios y la exactitud en las horas de entrada y salida 
garantizan esta cualidad. 
 
Creatividad.- Probablemente es la característica más difícil de lograr en términos individuales; 
no obstante, el Instituto pretende en base a la investigación, al desarrollo de aptitudes y la 
participación en concursos, descubrir las iniciativas de los educandos, que les facilite el 
planteamiento de soluciones o sortear dificultades que puedan presentarse en la vida profesional. 
 
Optimismo.- Nadie duda que el optimismo es una cualidad que produce con su ejemplo efectos 
colectivos; José Ingenieros que ha escrito muchas obras sobre el idealismo en beneficio de la 
juventud de América Latina y el mundo, induce a los jóvenes a ser optimistas, creativos, 
soñadores pero realistas,  única forma de desterrar la mediocridad y hacer realidad los sueños de 
perfección. Basado en este criterio, consideramos al optimismo como una virtud que debe 
caracterizar a todos los miembros de la Institución. 
 
Respeto.- La época moderna ha desarrollado nuevas formas de convivencia entre los seres 
humanos; ya no existen las consideraciones del pasado escritos en las obras de moral y ética; no 
obstante lo indicado y mientras seamos parte de una institución educativa, debemos rescatar los 
valores fundamentales de respeto y consideración de todos hacia todos. 
 
No debemos olvidar que la conducta o comportamiento de las personas es el producto de tres 
grandes medios de influencia: la familia, la formación educativa y el medio social. 
 
Honestidad.- Es una cualidad propia de hombres y mujeres íntegros; involucra la identificación 
de la persona ante nosotros mismos y ante el mundo; nos revela tal cual somos en nuestros 




En el ámbito educativo contempla algunos factores subyacentes como son: no estafar, no copiar, 
decir la verdad, actuar con rectitud y verticalidad, transparentar las acciones, no perjudicar a los 
demás. 
 
Solidaridad.- Cuando somos parte de una entidad la solidaridad es una de las virtudes de mayor 
valor. Es una entrega personal a los demás sin recompensa; se identifica por las acciones de 
quienes se encuentra en una posición mejor. 
 
Los seres humanos no somos una isla en el mundo en que vivimos; al contrario, somos seres 
sociales y esto nos conduce a actuar con criterio colectivo; si trabajamos solos en una entidad 
será poco lo que podamos alcanzar; en cambio si actuamos unidos será mucho lo que se logre, de 
este modo se beneficia la persona y la institución a la que pertenecemos.    





Fuente: Investigación realizada  
Elaborado por: Autoras 
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5.1.3  Planteamiento de Objetivos 
 
 
Son planteamientos sobre los cuales el Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y 
Televisión AER debe canalizar sus esfuerzos para lograrlos. Son guías directrices de algo que se 
pretende conseguir.  
 
Para la formulación de objetivos se ha tomado como punto de partida el análisis de la situación 
actual del Instituto, a través del cual se han detectado desajustes principalmente en su 
organización tanto en el proceso de sus actividades como en su estructura organizacional. 
 
Más allá del conocimiento empírico de la Entidad, se toma en cuenta los resultados del FODA, 
las encuestas realizadas y como guía referencial los objetivos generales existentes. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos, se considera que su implementación es parte de un proceso 
que debe iniciar con la aprobación del Plan Estratégico y fortalecerse en su ejecución. 
 
De acuerdo a los nudos críticos encontrados en la combinación de las diversas variables del 
FODA, se encuentran aspectos positivos que deben reforzarse y negativos que deben atacarse o 
ser atendidos para minimizar sus efectos.  
 
Rebasando estas consideraciones, los objetivos se diseñan en consenso para atender las 
aspiraciones institucionales, las de los estudiantes, las de los directivos que anhelan lo mejor para 
los educandos y las del conglomerado social.  
 
No debe perderse de vista que todo acto educativo que se realiza en forma positiva genera 
repercusiones con efecto multiplicador en el largo plazo. Los objetivos estratégicos se establecen 




1. Crear nuevas carreras de especialización 
2. Mejorar la gestión administrativa en base al cumplimiento de 
normas preestablecidas  
4. Institucionalizar el Plan Estratégico en el Instituto 
Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER 
 
5. Fortalecer el prestigio institucional 
6. Capacitar al personal docente y administrativo 
 
3. Actualizar el pensum académico acorde a los avances 
tecnológicos 
7. Fomentar eventos de participación institucional 
 
8. Crear normas y procedimientos acordes a la nueva Ley de 
Educación Superior 
































5.1.4  Determinación de Estrategias 
 
 
Se ha manifestado que los objetivos representan qué hacer y las estrategias cómo hacerlo; 
consecuentemente, si los objetivos se califican como estratégicos, las acciones para lograrlo se 
vuelven estratégicas. 
 
Las estrategias son actividades que deben implementarse para lograr los objetivos; a su vez, cada 
estrategia requiere de acciones menores que armonizan con las líneas de acción. 
 
Por ejemplo, un objetivo es efectuar la ascensión a un nevado; la estrategia sería tener un 
entrenamiento apropiado para hacerlo; las líneas de acción son: 1) mejorar el estado físico 
realizando trote progresivo cada dos días, 2) alimentarse con productos ricos en proteínas y 
carbohidratos, 3) programar la ascensión para la temporada de verano. 
 
El éxito o fracaso de la Planeación Estratégica es su viabilidad; lo indicado significa que los 
elementos estudiados como misión, visión y valores, pueden ser maravillosos, pero si los 
objetivos a lograr no son realistas o viables, no tendría sentido plantear estrategias sobre algo que 
conocemos de antemano no se puede cumplir. 
 
En la planificación estratégica hay que identificar responsables de las acciones, períodos de inicio 
y término, tipo de recursos requerido para su cumplimiento, indicadores de medición, costos, y 
otros. 
 




Diagrama Nº 7 
 
ESTRATEGIAS BASADAS EN OBJETIVOS 
 









Desagregar las carreras existentes con 
modalidades de especialización 
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Mejorar la gestión administrativa en 




Crear un Reglamento Orgánico 
Funcional que defina 
responsabilidades y funciones  
específicas a los funcionarios y 
miembros del Instituto 
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Socializar los beneficios de la 
Planificación Estratégica 
4 
Institucionalizar el Plan Estratégico 
en el Instituto Tecnológico Superior 
Particular de Radio y Televisión 
AER 
  
  2 
Definir responsabilidades individuales 
y grupales de la Planificación 
Estratégica 
    
5 Fortalecer el prestigio institucional 1 
 
Dar a conocer los aportes formativos 
del Instituto Tecnológico Superior 
Particular de Radio y Televisión AER 
    
    
6 Capacitar al personal docente y 
administrativo 1 
Preparación de cursos de capacitación 
tendientes a mejorar el rendimiento 
académico y administrativo 
    
    
7 Fomentar eventos de participación institucional 1 
Organizar eventos internos y externos 
en los campos técnico, cultural y 
deportivo 
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Crear normas y procedimientos 




Reformar el Estatuto y crear 
Reglamentos Internos en función de 
las necesidades del Instituto 
    
      Fuente: Investigación propia 
        Elaboración: Autoras 
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Se ha manifestado que los objetivos deben ser viables de aplicación; lo mismo ocurre con las 
estrategias, deben ser factibles de implementación; un breve comentario sobre lo relevante de las 
estrategias nos lleva a comentar algunos aspectos fundamentales. 
 
La creación de nuevas carreras acordes a la especialización del Instituto, nos lleva a pensar que lo 
conveniente es empezar a desarrollar profesiones que tengan relación con las especializaciones 
existentes, principalmente las relacionadas con la operación y mantenimiento de equipos; de este 
modo se va a lograr rendimientos específicos necesarios en las demandas de trabajo; no hay que 
olvidar que el Instituto posee equipos especializados, con los cuales se puede enseñar técnicas 
modernas indispensables para la comunicación. 
 
La creación de un Reglamento Orgánico funcional, va a determinar que todos los miembros de la 
Institución sin excepción, o sin miramientos de índole personal, cumplan las funciones que les 
fuere encomendada en base a un instrumento legal interno; esto va a traer resultados positivos y 
beneficiar a toda la comunidad del Instituto.  
 
En base a este instrumento interno que además de definir las funciones de cada funcionario y 
determinar las líneas de autoridad, se podrán emitir instrucciones escritas para que nadie tenga 
justificativos de incumplimiento o equivocación. Lo indicado a más de evitar la concentración de 
funciones identificada como una falencia del Instituto, va a mejorar la situación administrativa. 
 
Consideramos que la aplicación de la Ley de Educación Superior representa una estrategia, por la 
orientación que tiene este instrumento legal de lograr objetivos de excelencia en el orden 
académico. 
 
La implementación de la planificación estratégica constituiría el mejor de los beneficios para el 
Instituto, ya que este es un medio normativo o herramienta orientadora de objetivos, cuyo 
propósito fundamental es el mejoramiento y racionalidad de las acciones internas.  
 
Su implementación conlleva a un compromiso institucional de desarrollo, en el que deben 
participar todos y cada uno de los estamentos y miembros de la Entidad; por lo tanto, cada unidad 
o persona integrante debe asumir una responsabilidad específica, esto es conocer qué rol debe 
cumplir para lograr los objetivos trazados. 
 
Respecto al prestigio institucional y su fortalecimiento, es importante señalar que a más de la 
reputación lograda a través del quehacer diario a través  muchos años, no debe quedar como un 
asunto interno o de casa adentro; es necesario dar a conocer a la sociedad y al país lo que produce 
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o el tipo de formación académica que genera; en el léxico vulgar se dice que no basta ser sino 
también parecerlo; para ello es necesaria la difusión de los servicios que ofrece.   
  
La capacitación al personal docente y administrativo es fundamental, para que estas personas 
puedan contribuir a más de su experiencia, con conocimientos actualizados en un campo 
profesional que se vuelve cada vez más competitivo.   
 
El desarrollo de eventos técnicos, culturales y deportivos es fundamental, porque a través de 
equipos representativos, el Instituto se obliga a organizar y participar en actos en los cuales 
conviene dar a conocer a otras entidades de similar naturaleza y a la sociedad en general, lo que 
realiza el Instituto como parte de la formación de profesionales; a más de las relaciones cordiales 
que se deben mantener con otros organismos. 
 
Líneas de acción 
 
Son actividades que deben realizarse como parte de las estrategias planteadas. Para el caso que 
nos ocupa y tal como se observa en el Diagrama Nº 8, cada objetivo puede tener una o más 
estrategias y cada estrategia requerir una o más acciones, en función de su necesidad. Si las 
estrategias son indispensables, igual lo son las líneas de acción, con éstas se concreta lo que se 
desea realizar. 
 
La Planificación Estratégica se ha concebido de modo tal, que no queden cabos sueltos; todo 
resulta armónico y coherente; las líneas de acción a su vez pueden requerir acciones subyacentes; 
lo importante está en saber qué es lo conveniente realizar con criterio racional para cumplir una 
estrategia; en pocas palabras, el cómo hacer para cumplir un objetivo determinado, requiere 
capacidad para lograrlo sin extremar el número de pasos para lograr el propósito deseado. 
 
Para definir las líneas de acción se pueden plantear interrogantes, respecto a ¿qué más se requiere 
hacer? ¿cómo se realizaría lo planteado? etc.; por ejemplo y en el caso que nos ocupa, se propone 
como objetivo Nº 2: “Mejorar la gestión administrativa en base al cumplimiento de normas 
preestablecidas”; para lograr este objetivo se propone la estrategia: “Crear un Reglamento 
Orgánico Funcional que defina responsabilidades y funciones específicas a los funcionarios y 
miembros del Instituto”; a su vez y para que esto sea posible, se crean dos líneas de acción: “1. 
Elaborar el instrumento legal basado en un organigrama actualizado del Instituto; y 2. 




No extralimitamos las líneas de acción a otras subyacentes, como son: ¿Qué se debe hacer para 
elaborar el instrumento legal? y ¿De qué forma se aprobaría el Reglamento y se daría la orden de 
ejecución por parte del Consejo Directivo? Lo expuesto involucra un criterio de racionalidad, 
esto es, no sobredimensionar las acciones y llegar a extremos irrelevantes.  
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Diagrama Nº 8 
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5.2   Cuadro de Mando Integral 
 
Todo instrumento de gestión contiene formas y procedimientos de medición; en la Planificación 
Estratégica tanto para la formulación, como para el seguimiento y evaluación, se ha creado el 
Cuadro de Mando Integral. Por la importancia de las consideraciones teóricas se toman los 
criterios conceptuales relatados por Marco Sánchez. 
 
“Para desarrollar las actividades financieras las empresas hacen un análisis del impacto de los 
resultados obtenidos para la toma de decisiones, dependiendo de la evaluación financiera vemos 
que esta herramienta no es la suficiente y necesitamos la simulación de escenarios sobre la base 
de proyecciones de situaciones esperadas, no un simple análisis del pasado. 
 
En el año 1990 David Norton y Robert Kaplan desarrollan un nuevo modelo de medición de 
actuación, que incluye varios indicadores tradicionales y no tradicionales,  relacionados con los 
plazos de entrega a los clientes, procesos de fabricación, los intereses de los accionistas, los 
proveedores y eficacia de nuevos productos. El avance y la expansión del Cuadro de Mando y de 
discusiones del grupo crean el llamado Cuadro de Mando Integral conocido como Balanced 
Scorecard. 
 
Definición de Cuadro de Mando Integral 
 
Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard es un conjunto cuidadosamente seleccionado de 
medidas derivadas de la estrategia de una empresa” (NIVEN, Paúl 2003 El Cuadro de Mando 
Integral, Barcelona p.35) 
 
En términos generales los indicadores del Cuadro de Mando Integral se enlazan en una serie de 
relaciones causa y efecto. Es decir refleja los resultados de la actividad pasada de la empresa para 
crear un futuro de mejores rendimientos, se pone énfasis en los objetivos financieros. 
 
Los beneficios que se logran dentro de las organizaciones con la implementación del Cuadro de 
Mando Integral son:  
 
♦ Alineamiento estratégico  
♦ Integración entre los diversos niveles  
♦ Seguimiento y control de planes 
♦ Servir de herramientas de comunicación, motivación e incentivo 
♦ Optimización de los recursos asignados al implementar la estrategia 
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♦ Acortar el tiempo para agregar valor, ya que permite tomar decisiones más informadas. 
 
Los elementos que intervienen dentro de la formulación del Cuadro de Mando Integral son: 
 
♦ Misión, Visión y Valores 
♦ Perspectivas  
♦ Objetivos Estratégicos  
♦ Mapas Estratégicos  
♦ Indicadores y sus Metas  
♦ Responsables  y Recursos 
♦ Planes y Presupuestos 
 
 
El Cuadro de Mando Integral debe ser utilizado como un sistema de comunicación de 
información y no como sistema de control, se puede decir que los resultados esperados es de un 
modelo de planeación y administración que ubica a la estrategia en el centro del proceso.”9 
 
De lo expuesto se desprende que los elementos que forman parte de la Planificación Estratégica, 
pasan a formar parte del Cuadro de Mando Integral y entre dichos elementos, tal como se ha 
venido manifestando en este estudio, cobra relevancia el desarrollo de estrategias como 
procedimiento operativo orientado a cumplir los objetivos.   
 
5.2.1   Identificación de Enfoques 
 
 
En el mundo globalizado en que desarrollamos nuestras acciones, frente a un proceso de cambio 
institucional existen varias formas de ver o apreciar los diversos fenómenos que alteran dicho 
proceso; estos enfoques que también se definen como perspectivas concretan intereses 
particulares; por esta razón se plantean cuatro tipos de enfoques. 
 
A través de estos enfoques se puede interpretar la visión y estrategias de una institución; el 
instrumento utilizado son los indicadores de cumplimiento que reflejan los objetivos trazados. 
 
Los cuatro enfoques utilizados en un Plan Estratégico son: el enfoque del Cliente, el Financiero, 
el del Proceso Interno y el de Formación y Crecimiento; éstos forman un todo coherente que 
                                                 
9




permite analizar los problemas con perspectivas distintas, pero concurrentes para un propósito 
general de desarrollo o mejoramiento.    
 
Con el uso o aplicación del Cuadro de Mando Integral se pueden medir las actividades de la 
Institución, empresa u organización, miradas desde cuatro perspectivas; a su vez cada perspectiva 
se representa en cuadrantes que permiten balancear los objetivos particulares de cada enfoque 
con los generales institucionales, de este modo se logra el objetivo común de desarrollo. 
5.2.1.1   Enfoque del Cliente 
 
 
Para la Planificación Estratégica los clientes son los usuarios de los bienes o servicios que 
proporciona una empresa u organización; esto es ajeno al concepto comercial que se supone 
persigue lucro o ganancia; si bien las empresas particulares tienen este fin, hay que considerar 
que hay instituciones públicas que son remuneradas o pagadas por el Estado y brindan servicios 
gratuitos o de bajo costo. Bajo este enfoque, para identificar a los indicadores que serán parte de 
esta perspectiva, las empresas deben plantearse ciertas preguntas como son: 
 
♦ ¿Quiénes son nuestros clientes? 
♦ ¿Cómo podremos servirlos mejor? 
♦ ¿Qué factores les benefician y satisfacen sus necesidades? 
 
Si nos ubicamos en el lugar de los clientes, podemos analizar una serie de elementos que en su 
perspectiva son importantes y pueden dar lugar a procesos de solución. Cuando un cliente 
adquiere un bien o servicio lo que le interesa es recibir bienes o servicios de calidad, aspecto que 
implica inexistencia de fallas o defectos; los precios deben ser accesibles acorde a las 
circunstancias imperantes de la economía; busca innovación permanente para adquirir bienes 
actuales acordes al momento presente; los plazos de entrega deben ser inmediatos o recibir los 
bienes o servicios en el menor tiempo posible; desea que la empresa le brinde facilidades para 
poder satisfacer sus necesidades. 
 




5.2.1.2   Enfoque Financiero 
 
 
En el enfoque del cliente se pudo apreciar que hay dos tipos de clientes: los que acuden a 
empresas comerciales que se identifican por el lucro o ganancia de bienes o servicios que venden 
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y los que solicitan servicios a instituciones del Estado, cuyo fin último es concederlos o 
entregarlos en las mejores condiciones. 
 
De lo expuesto se define que el concepto financiero corresponde más a las empresas con fines de 
lucro, y que por tanto generan rentabilidad. En el Cuadro de Mando Integral tienen relevancia los 
indicadores financieros que miden el accionar pasado de la empresa; no es una proyección de 
posibles rendimientos sino un reflejo del manejo realizado. 
 
De todas maneras son parte de un conjunto de valores que por su naturaleza son medibles y 
cuantificables y en su contenido fundamental representan el resultado de acciones adoptadas, nos 
dicen si la ejecución de la estrategia nos está llevando a resultados finales. El análisis de su 
comportamiento y resultados, nos puede permitir adoptar acciones orientadas a satisfacer del 
mejor modo a los clientes, esto es a brindarles bienes o servicios de calidad, a entregar productos 
a tiempo, a ser competitivos en el mercado; a motivar a los empleados a realizar producciones 
exitosas al menor costo, etc. 
 
Los indicadores financieros en su forma tradicional son parte de esta perspectiva y de este modo, 
se integran al Cuadro de Mando Integral. 
 
 
5.2.1.3   Enfoque del Proceso Interno 
 
 
Todo proceso integra un conjunto de acciones afines a un hecho determinado; si miramos la 
estructura institucional y analizamos los procedimientos adoptados para la producción de bienes 
o servicios, podemos encontrar cuales son los procesos relevantes sobre los cuales se debe 
trabajar para lograr que los productos o servicios se ajusten a las necesidades de los clientes. 
 
El cumplimiento de una actividad final requiere de actividades previas que la empresa u 
organización realiza; estas actividades deben ser eficaces para lograr el bien final en forma 
exitosa; para nuestro análisis lo relevante es que permitan realizar un monitoreo o seguimientos 
de nuestros avances.  
 
El concepto de eficiencia resulta en este caso primordial, como forma de utilizar en forma óptima 
los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos disponibles.  
 
A fin de satisfacer las expectativas de los clientes y accionistas es probable que se tenga que 
identificar procesos nuevos, en lugar de concentrarse en los ya existentes. No hay que olvidar que 
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todo lo que significa innovación resulta fundamental para empujar a las empresas a posiciones 
que no se lograrían con las formas tradicionales de acción.  
 
El análisis de esta perspectiva puede contemplar las técnicas y procedimientos de producción de 
bienes o servicios, sus alternativas productivas, los criterios de productividad, la capacitación a 




5.2.1.4  Enfoque de Formación y Crecimiento 
 
 
Constituye la base sobre la cual se estructura o se construye el Cuadro de Mando Integral; es el 
soporte de mayor significación porque los demás enfoques o perspectivas confluyen a este de 
formación y crecimiento; consecuentemente para que exista un proceso adecuado de construcción 
es importante que los diversos enfoques aporten de modo coherente a lo que busca la 
organización, que es obtener resultados favorables respecto al cumplimiento de objetivos de 
crecimiento o desarrollo; para ello es necesaria la formación o tecnificación de quienes integran 
la empresa; el fin último es obtener beneficios. 
 
Precisamente el nombre de formación y crecimiento surge de sus componentes, la primera fase, 
esto es el de formación, se refiere al ambiente que tienen dentro de la organización los integrantes 
que son parte del proceso productivo; consecuentemente aquí cobran relevancia las habilidades y 
capacitación de los empleados y trabajadores; sus grados de satisfacción; los rangos que se 
establecen en función de sus aptitudes, competencias y responsabilidades; el círculo de trabajo 
que debe ser agradable y de satisfacción; la capacidad para prestar servicios en otras áreas 
productivas, etc. 
 
Lo expuesto se refiere a factores personales de los trabajadores respecto a sus aptitudes, porque el 
ambiente favorable lo crean  los dueños de la empresa. 
 
La actividad productiva además, puede generar impactos favorables por el uso de la tecnología 
como generadora de valor; esto significa, que puede aportar a producir bienes o servicios en 
condiciones favorables tanto para los trabajadores como para los accionistas o dueños de la 
organización. 
 
De conformidad con las técnicas o procedimientos de producción, cuando los trabajadores 
cumplen sus actividades en ambientes favorables de trabajo, rinden más y pueden desarrollar 
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procesos de calidad; aspecto que repercute en la satisfacción y beneficio financiero de los dueños 
de la organización y en la de los clientes que pueden por su fidelidad pasar a ser clientes 
permanentes. 
 
Se indicó que este Enfoque de Formación y Crecimiento es la base para elaborar el Cuadro de 
Mando Integral, se debe a que las actividades productivas repercuten en  las decisiones de los 
clientes; igualmente influyen en el ámbito financiero y rentabilidad de la empresa; y, en el 
proceso interno de producción.  
5.2.2    Análisis de Indicadores 
 
 
Como paso previo a la elaboración del Cuadro de Mando Integral es necesario satisfacer algunas 
interrogantes tales como: 
 
¿Qué indicadores se plantean en función de los objetivos? 
¿Qué metas deben cumplirse? 
¿Cuál es el período de formulación y ejecución del Plan? 
¿Cuáles son las estrategias y líneas de acción, a fin de establecer a los responsables de su 
cumplimiento? 
¿Qué costo tendría cada objetivo? 
Cuadro Nº 8 
INDICADORES Y METAS 
 
 





1 Crear nuevas carreras de especialización Carreras creadas 2 
2 Mejorar la gestión administrativa en Gestión administrativa  
 base al cumplimiento de normas mejorada 1 
 preestablecidas   
3 Actualizar el pensum académico acorde Materias actualizadas 8 
 a los avances tecnológicos   
4 
Institucionalizar el Plan Estratégico en el 
Instituto Tecnológico Superior Particular de 
Radio y Televisión AER 
Nº de eventos sobre 
Plan Estratégico 4 
5 Fortalecer el prestigio institucional Nº de eventos de divulgación 5 
6 Capacitar al personal docente y 
administrativo 
Nº de eventos de 
de capacitación 2 
7 Fomentar eventos de participación institucional 
Nº de eventos 
participados 3 
8 Crear normas y procedimientos acordes 
a la nueva Ley de Educación Superior 
Nº de disposiciones 
creadas 3 
 




Los indicadores son unidades o factores sobre los cuales se va a realizar la medición; en algunos 
casos resulta difícil identificar un factores de medición; sin embargo hay un elemento de apoyo 
que son las metas. Consecuentemente, entre indicadores y metas se configura un criterio de 
medición que se admite deberá cumplirse en el período del Plan Estratégico. 
 
En nuestro caso, el objetivo “creación de nuevas carreras de especialización” tiene como 
indicador a “carreras creadas”; tal como se indica este indicador resulta híbrido o no explica 
nada, falta el elemento complementario que son las metas; si se considera que podrían realizarse 
dos carreras, el asunto es ya explicable; por tanto la complementariedad entre indicador y metas 
resulta importante para medir o identificar lo que se va a hacer. 
 
En el caso del objetivo que dice “capacitar al personal docente y administrativo”, el indicador es 
“Nº de eventos de capacitación”; en este caso no se indica el número de eventos a realizar, pero 
define una condición numérica que se debe satisfacer; por lo tanto si a lo indicado se añade la 
meta que son dos eventos, se configura un factor de medición entre ambos elementos. 
 
En los análisis económicos los indicadores son necesarios para evaluar qué ocurre si se los 
compara con otros indicadores de similar naturaleza en períodos equivalentes; en nuestro caso, 
los indicadores con sus metas son necesarios para realizar un monitoreo o seguimiento de 
cumplimiento. 
 
Respecto al seguimiento, es parte de las actividades de ejecución que se realizan con apoyo del 
Cuadro de Mando Integral; en donde los objetivos se clasifican por enfoques o perspectivas, a fin 















Cuadro Nº 9 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN, RESPONSABLES Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
 
             OBJETIVOS        ESTRATEGIAS   LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLES INICIO TÉRMINO
1 Crear nuevas carreras 1 Desagregar carreras existentes 1 Analizar demandas de trabajo Consejo Directivo,
de especialización con modalidades de especialización 2 Crear modalidades específicas Rector, Jefes de Área  01/07/2011  31/12/2011
de operación y mantenimiento
2 Mejorar la gestión administrativa en 1 Crear Reglamento Orgánico-Funcional 1 Elaborar Reglamento basado en
base al cumplimiento de normas que defina responsabilidades y funcio- organigrama actualizado Consejo Directivo,  01/07/2011  31/10/2011
preestablecidas nes específicas a los funcionarios y 2 Aprobar el Reglamento y ordenar Rector
miembros del Instituto su ejecución 
3 Actualizar el pensum académico 1 Cumplir normas de la Ley de Educa- 1 Identificar falencias del pensum
acorde a avances tecnológicos ción Superior actual Rector, Jefes de Área,  01/07/2011  31/10/2011
2 Reformar pensum en función de Profesores, Secretaría
avances tecnológico
4 Institucionalizar el Plan Estratégico 1 Socializar beneficios del Plan 1 Difundir a través de comunicados Consejo Directivo,
en el Instituto Tecnológico Superior Estratégico los beneficios del Plan Estratégico Rector, Profesores,  01/07/2011  29/02/2012
Particular de Radio y Televisión 2 Definir responsables de la Planificación 2 Aprobar el Plan Estratégico y P. Administrativo,
AER Estratégica ordenar su ejecución Estudiantes
5 Fortalecer el prestigio institucional 1 Hacer conocer los aportes formativos 1 Difundir a través de medios de Rector, Secretaría  01/07/2011  31/12/2011
del Instituto AER comunicación los servicios que 
presta el Instituto AER
6 Capacitar al personal docente y 1 Preparar cursos de capacitación 1 Diseñar capacitación acorde a Consejo Directivo, 
administrativo para mejorar rendimiento académico objetivos institucionales Rector, Secretaría  01/07/2011  31/12/2012
y administrativo 2 Programar calendario de participa-
ción de profesores y personal adm.
7 Fomentar eventos de participación 1 Organizar eventos internos y externos 1 Seleccionar estudiantes por 
institucional en los campos técnico, cultural y afinidades que representen al Instit. Rector, Jefes de Área,  01/07/2011  31/12/2012
deportivo 2 Establecer estímulos y reconoci- Profes., Estudiantes
mientos a participantes
8 Crear normas y procedimientos 1 Reformar el Estatuto y crear Regla- 1 Aplicar disposiciones de la Ley Consejo Directivo  01/07/2011  31/12/2011
acordes nueva Ley de Educación mentos Internos en función de nece- de Educación Superior Rector, Secretaría
Superior sidades del Instituto AER 2 Aprobación y ejecución de 
normas internas
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaboración: Autoras 
 
El Cuadro Nº 9 identifica objetivos, estrategias, líneas de acción, responsables y tiempos; lo que 
en realidad se quiere destacar es a los responsables de las acciones a tomar y los tiempos de 
ejecución. Por otra parte, no podrían definirse las líneas de acción en forma aislada, sin conocer a 
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qué objetivos y estrategias pertenecen; en este contexto, se establecen los tiempos de inicio y 
término de las acciones. 
 
En el Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER, existen de 
conformidad con la Ley y el Estatuto, responsabilidades que fueron señaladas cuando se 
analizaron los diversos artículos de estas disposiciones; en tal consideración, las 
responsabilidades que corresponden a la implantación del presente Plan Estratégico y de las 
acciones que la forman, se determinan en el Cuadro en referencia. 
 
Las mayores responsabilidades corresponden al Consejo Directivo como cuerpo legislador y 
máxima autoridad de la Institución; luego está el Rector como una instancia de mando y 
ejecución; y en un rango menor, el personal administrativo, los jefes de área académica, los 
profesores y los estudiantes. 
 
Todos sin excepción tienen responsabilidades para que el Plan se ejecute en forma adecuada y 
tenga éxito; en términos institucionales, todos deben aportar en función de su especialidad. 
 
Respecto al inicio de las acciones, corresponde al tiempo en que inicia el Plan en su conjunto; y 
sobre los términos, se refiere al tiempo máximo posible para elaborar dicha acción. Esto no 




Cuadro Nº 10 
COSTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
            
  
          OBJETIVOS  METAS INDICADOR COSTOS PORCENTAJE 
            
          
1 Crear nuevas carreras de       
  especialización 2 Carreras       6,000.00  19.48% 
          
            
2 Mejorar la gestión administrativa en          
  base al cumplimiento de normas 1 Gestión       1,500.00  4.87% 
  preestablecidas          
            
          
3 Actualizar el pensum académico 8 Materias       4,800.00  15.58% 
  acorde a avances tecnológicos        
          
            
4 Institucionalizar el Plan Estratégico         
  en el Instituto Tecnológico Superior 4 Eventos       2,000.00  6.50% 
  Particular de Radio y Televisión         
  AER         
            
          
5 Fortalecer el prestigio institucional 5 Eventos       3,000.00  9.74% 
            
          
6 Capacitar al personal docente y        
  administrativo 2 Eventos       6,000.00  19.48% 
            
          
7 Fomentar eventos de participación         
  institucional 3 Eventos       6,000.00  19.48% 
          
            
8 Crear normas y procedimientos         
  acordes nueva Ley de Educación  3 Normas       1,500.00  4.87% 
  Superior        
            
  TOTAL         30,800.00  100.00% 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaboración: Autoras 
 
Para la determinación de costos se han analizado las reales posibilidades del Instituto; es una 
institución privada y los ingresos de mayor significación que percibe son las pensiones 
mensuales. Consecuentemente, la solución de su financiamiento le corresponde al Consejo 
Directivo, esto es, definir cómo obtenerlo; no obstante cabe manifestar y en forma a priori, que se 




Al implantar el Plan Estratégico, se parte de cero, porque nada de los objetivos estrategias y 
acciones se encuentra en ejecución; por esta razón, cada uno de los conceptos a financiar se ha 
establecido de manera conservadora; son valores estimados que toman como base los costos de 
otras entidades como es el caso de  los cursos de capacitación. 
 
Implementar el Plan Estratégico tiene un costo total de US $30.800, de este monto los rubros de 
mayor significación son la creación de nuevas carreras de especialización con un valor de US $ 
6.000; así mismo, la capacitación al personal docente y administrativo tiene un costo estimado de 
US $6.000 y con igual valor se registra al fomento de eventos de participación institucional; a 
cada concepto de los señalados le corresponde el 19,48% del total y sumados los tres alcanzan al 
58,44% del total. 
 
Otro rubro importante corresponde a la actualización del pensum académico acorde a los avances 
tecnológicos; su monto asciende a US $ 4.800 equivalente al 15,58% del total. 
 
En un Plan todo es relevante; no obstante por su costo, se han definido los conceptos de mayor 
significación.    
 
4.2.3   Estructuración y evaluación del Cuadro de Mando Integral  
 
Se ha dicho que el Cuadro de Mando Integral es un valioso instrumento que se utiliza como un 
sistema que trasmite información; en tal consideración, su utilidad práctica está en que nos da a 
conocer lo que sucede en la entidad, empresa u organización, mirando los cuatro enfoques o 
perspectivas. 
 
El centro del análisis está en verificar el cumplimiento de las estrategias planteadas en función de 
los objetivos. Consecuentemente, el Cuadro de Mando Integral nos sirve como instrumento de 
información para monitorear si las estrategias de cada enfoque se han cumplido o se están 
cumpliendo. 
 
Para proceder en forma ordenada, clasificamos los objetivos en los cuatro enfoques de acuerdo a 
su naturaleza, conforme se indica en el Diagrama Nº 9. 
 




Los creadores de esta metodología, consideran que los elementos citados son los necesarios para 
el monitoreo de las acciones; sin embargo, consideramos que el apoyo de cuadros auxiliares que 
han sido analizados, dan la visión completa de lo que ocurre en la organización. 
 
Estos cuadros auxiliares son los que identifican a los responsables de las acciones; el inicio y 
término de las actividades; y, el costo de ejecución de los objetivos, aspecto que permite estimar 
el costo total del Plan Estratégico. 
Diagrama Nº 9 
 
CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS POR ENFOQUES 
 
  Crear nuevas carreras de especialización
  Actualizar el pensum académico acorde a avances
  tecnológicos
  Fomentar eventos de participación institucional
  Mejorar la gestión administrativa en base a normas
  preestablecidas
  Crear normas y procedimientos acordes a la nueva Ley
  de Educación Superior
  Institucionalizar el Plan Estratégico en el Instituto AER
  Fortalecer el prestigio institucional
  Capacitar al personal docente y administrativo
ENFOQUE DEL CLIENTE
ENFOQUE DEL PROCESO INTERNO
ENFOQUE DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
 
 




Es importante señalar que en el Diagrama que antecede no se toma en cuenta al Enfoque 
Financiero; se debe a que durante el análisis realizado a partir del diagnóstico FODA, no se 
encontraron factores significativos que ameriten la creación de objetivos estratégicos de tipo 
financiero orientados a superar los problemas encontrados; no hay créditos ni deudas; el 
presupuesto es limitado pero financia los programas de gasto; por lo tanto, al no existir objetivos, 
las estrategias y líneas de acción quedan vacíos. 
Diagrama Nº 10 
 
FACTORES DE ANALISIS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
 
     Fuente: Marco Sánchez; Tesis de Grado 
     Elaboración: Autoras 
 
El Diagrama Nº 10 ilustra la configuración global del Cuadro de Mando Integral y las principales 
interrogantes de análisis para cada enfoque o perspectiva. 
 
En función de lo expuesto, se presentan los diferentes enfoques con su información 




Diagrama Nº 11 
 
 
          
ENFOQUE DEL CLIENTE 
          
          
OBJETIVOS INDICADORES  METAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
          
          
 Crear nuevas carreras de      Desagregar carreras existentes  
 especialización  Carreras creadas 2 1 Analizar demandas de trabajo 
      2 Crear modalidades específicas 
        de operación y mantenimiento 
          
          
 Actualizar pensum académico  Materias actuali-    Cumplir Ley de Educación Superior 
 acorde avances tecnológicos  zadas 8 1 Identificar falencias del pensum  
        actual 
      2 Reformar pensum con avances 
        tecnológicos 
          
          
 Fomentar eventos de participa-  Nº de eventos    Organizar eventos técnicos,  
 ción institucional  participados 3  culturales y deportivos 
      1 Seleccionar estudiantes por 
        afinidades 
      2 Establecer estímulos y reco- 
        nocimientos a participantes 
          
 





Diagrama Nº 12 
 
          
ENFOQUE DEL PROCESO INTERNO 
          
          
OBJETIVOS INDICADORES  METAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
          
          
 Mejorar la gestión 
administrativa     
 Crear Reglamento Orgán. 
Funcional 
 en base cumplimiento de 
normas  Gestión adminis-   1 Elaborar Reglamento en base 
 preestablecidas   trativa mejorada 1   Organigrama actualizado 
      2 
Aprobar y ejecutar 
Reglamento 
          
          
 Crear normas y 
procedimientos  Número normas 3  Reformar Estatuto y crear 
 acordes nueva Ley de 
Educación  creadas    Reglamentos Internos 
 Superior     1 
Aplicar disposiciones de la 
Ley 
        de Educación Superior 
      2 Aplobar y ejecutar normas  
        internas 
          
 
















Diagrama Nº 13 
 
          
ENFOQUE DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
          
          
OBJETIVOS INDICADORES  METAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
          
          
 Institucionalizar el Plan Estraté-   Nº de eventos    1 Socializar beneficios del Plan Estr. 
 gico en el Instituto Tecnológico  sobre Plan 4  2 Definir responsables de la 
 Superior Particular de Radio y   Estratégico    Planificación Estratégica 
Televisión AER     1 Difundir a través de comunicados 
        los beneficios del Plan Estratégico 
      2 Aprobar Plan Estratégico y ordenar 
        su ejecución 
          
          
 Fortalecer el prestigio institucional   Nº de eventos  5  Hacer conocer los aportes del Instituto 
    de divulgación   1 Difundir a través de medios de 
      
  comunicación los servicios del  
        Instituto AER 
          
          
 Capacitar al personal docente y  Nº de eventos de     Preparar cursos de capacitación 
 administrativo  de capacitación 2 1 Diseñar capacitación acorde  
        a objetivos institucionales 
      2 Programar calendario de partici- 
        pación de profesores y personal 
        administrativo 
          
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaboración: Autoras 
 
El Cuadro de Mando Integral ilustrado a través de los Diagramas 11,12 y 13, nos dan a conocer 
los elementos que necesitamos para el análisis y el seguimiento de acciones. Una propuesta 
completa de planificación es posible, con el respaldo de otros instrumentos de manejo 
administrativo, financiero y de gestión, que miden y evalúan resultados; no obstante lo indicado, 









CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1   CONCLUSIONES 
 
 
Las siguientes conclusiones consideradas relevantes, se extraen de los capítulos analizados: 
 
 No se ha dado cumplimiento al Reglamento General de Institutos que determina 
actualizar permanentemente los planes y programas de estudio; capacitar de manera 
constante al personal docente y administrativo; mantener una comunicación continua con 
los medios de comunicación para conocer sus requerimientos. 
 
 El presupuesto de US $63.800 al año 2008, resulta muy exiguo para establecer 
programas institucionales ambiciosos. El mayor rubro de ingresos corresponde a las 
pensiones mensuales por US $50.400 equivalente al 79% del total; en los gastos al 
agregar los conceptos de sueldos y salarios, honorarios y aportes a la seguridad social se 
alcanza a US $50.012 equivalente al 78,38% del total. No se registran excedentes. 
 
 No existe el Departamento de Contabilidad dentro de la institución; se ha encargado a  
terceras personas que no disponen del tiempo suficiente para permanecer dentro de ella e 
involucrarse de los problemas fundamentales. 
 
 
 Hay concentración de funciones en el rectorado, aspecto que contraviene disposiciones 
normativas vinculadas al buen manejo administrativo. 
 
 No existen áreas  académicas de control interno. 
 
 No hay un responsable que intervenga o realice las funciones de Director Académico. 
 
 No  existe un Vicerrector con nombramiento y responsabilidades. 
 
 El Instituto no dispone de un instrumento de planificación o de gestión moderna, así 
como de un Reglamento Orgánico Funcional que le permita orientar adecuadamente sus 
acciones. 
 




 Al efectuar el análisis FODA hay aceptación respecto a que hay mayor peso y 
significación en los factores internos, esto es en las fortalezas y debilidades, antes que en 
los factores externos formados por las oportunidades y amenazas.   
 
 El balance institucional determina que no todo es negativo, hay fortalezas y factores 
positivos que se deben destacar como son: el buen prestigio de la entidad logrado a través 
de 22 años de labor; excelente nivel de formación profesional; disponer de laboratorios 
especializados; contar con infraestructura adecuada y propia; tener el respaldo de una 
planta docente con experiencia en el campo. 
 
 La implantación de un instrumento de gestión como la Planificación Estratégica tendría 
un costo estimado para el Instituto de US $30.800, su aplicación acarrearía notables 
beneficios principalmente en el campo administrativo o manejo del proceso interno; los 
objetivos se orientan a generar efectos de significación para beneficiar a los clientes que 






 Implementar el Plan Estratégico, por considerarse una herramienta indispensable para el 
crecimiento y progreso de la Institución; su elaboración ha determinado realizar un 
examen de la realidad a través de la técnica FODA, con la cual se han podido establecer 
las falencias o debilidades más significativas, para plantear soluciones factibles de 
aplicación. 
 
 Para que el Plan Estratégico tenga acogida y éxito en su implementación se debe 
socializar en forma entusiasta este instrumento programático; el propósito es generar 
compromiso de cumplimiento a nivel interno del Instituto, y que todos los miembros 
como autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes, se sientan 
identificados con el progreso de su entidad. 
 
 Paralelamente a lo indicado, el rector debe definir por escrito las responsabilidades que 





 Es importante dar cumplimiento a las normas legales que rigen la vida institucional; en 
este sentido hay que acatar lo que señala la actual Ley de Educación Superior y 
Reglamento General de Institutos. 
 
 Para complementar el marco legal, hay que actualizar tanto el Estatuto como el 
Reglamento Interno, en función de lo establecido en la Ley de Educación Superior. 
 
 Es indispensable crear un Reglamento Orgánico Funcional, mediante el cual cada 
funcionario conozca con certeza qué funciones debe cumplir y ante que autoridad 
responder por sus actividades. El momento que se aplique este instrumento legal, se va a 
evitar la concentración de funciones que actualmente existe y la generación de conflictos 
internos; además se regularían los procedimientos administrativos, financieros y de 
control. 
 
 Hay que optimizar los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos 
disponibles en base a una programación y control interno de actividades. 
 
 La capacitación al personal docente y administrativo es fundamental, para que la entidad 
pueda responder con eficiencia a los retos de la vida moderna.  
 
 En un plano menor, se debe reformar y sobre todo aplicar el organigrama estructural del 
Instituto Tecnológico Superior Particular de Radio y Televisión AER de Pichincha. 
 
 Se recomienda que el Instituto lleve la contabilidad con un sistema contable propio y sea 
elaborado por un profesional de planta, de este modo se puede conocer con certeza cual 
es el movimiento económico y financiero de la Institución. 
 
 A más de las formas de difusión colectiva que contiene la Planificación Estratégica, 
respecto a las actividades que ha realizado y realiza el Instituto Superior Particular de 
Radio y Televisión AER en beneficio del país, se puede crear una página en Internet 
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